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F e l i c i t a s  M a r w i n s k i 1
Aus der Arbeit der Bibliothek 
des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts3 : 
20. Nachlaß H o r n , Berlin
W a l t h e r  H e r m a n n  R i c h a r d  H o r n  wurde am 19. Oktober 1871 in Berlin als 
Sohn eines Fabrikbesitzers geboren. Bereits mit acht Jahren begann er gemeinsam 
mit seinem Freund H a n s  R o e s c h k e  (1867 “ 1934) Insekten zu sammeln und sich 
durch das Abschreiben entomologischer Werke eine Bibliothek zusammenzustellen. 
Die ersten Abhandlungen über sein Spezialgebiet Cicindeliden veröffentlichte er 1891 
und eröffnete damit die lange Reihe seiner Publikationen, zu denen allein 390 ento- 
mologische Arbeiten zählen.
Da das Studium der Zoologie als Lebensberuf zu dieser Zeit noch nicht üblich war, 
studierte er Medizin. 1893 promovierte er zum Dr. med., 1895 bestand er das medi­
zinische Staatsexamen. Nach Abschluß des Studiums unternahm er drei Weltreisen, 
die ihn 1896 nach Nordafrika, 1899 nach Ceylon und 1902 nach Amerika und Ost­
asien führten.
Aus dem Jahre 1889 datierte seine Bekanntschaft und spätere Freundschaft mit 
Prof. Dr. G u s t a v  K r a a t z  (1831 — 1909), dessen Bestrebungen für ein Deutsches 
Entomologisohes National-Museum er tatkräftig unterstützte. 1904 wurde er zum 
stellvertretenden Direktor dieses Museums ernannt, 1909, nach dem Tode von 
K r a a t z ,  übernahm er die Institutsleitung, die er, nur kurz unterbrochen durch 
seine Tätigkeit als Feldarzt im ersten Weltkrieg, drei Jahrzehnte lang innehatte. Br 
starb am 10. Juli 1939 in Berlin.
Auch der Nachlaß unterstreicht die Tatsache, daß H o r n s  persönliche Existenz 
und seine Arbeit für das Institut eine untrennbare Einheit bilden. Im  Laufe der 
Jahrzehnte hatte er — und damit den Besonderheiten der Entomologie Rechnung 
tragend — ein weltweit gespanntes internationales Korrespondentennetz geschaffen. 
Den sich hieraus ergebenden laufend wachsenden Verpflichtungen kam er mit steter 
Hilfsbereitschaft, Kontaktfreudigkeit und vorbildlicher Pünktlichkeit nach (Aus­
gänge im Journalbuch 1927: 10 784, 1936: 13 000).
H o r n  war ein temperamentvoller, fleißiger, zuverlässiger und produktiver sowie 
vor allem sachkundiger Briefpartner und guter Stilist, der es ausgezeichnet ver­
stand, auf die Probleme seiner Fachkollegen einzugehen und Anregungen weiter­
zugeben. Deshalb war es wohl auch nur möglich, daß eine ganze Reihe brieflicher 
Kontakte zwanzig Jahre und noch länger bestehen konnte. Diese umfangreiche 
Korrespondenz war ein bewußt und gezielt eingesetztes Mittel seiner Informations­
tätigkeit. So enthält der Nachlaß neben den Akten 7186 Briefe, Postkarten, Zei­
tungsausschnitte und Aktennotizen von über 840 Korrespondenten und Institu­
tionen aus den Jahren von 1892 bis 1939, wobei es sich meistens um die Originalbriefe 
der Adressanten und die Durchschläge seiner Antworten handelt. Im  allgemeinen 
sind die einzelnen Korrespondenzen nicht mehr vollständig vorhanden. Der Nachlaß 
wurde in seiner ursprünglichen Form belassen und sich daraus ergebende Über­
schneidungen und Vielschichtigkeiten nur in Ausnahmefällen durch Verweisungen 
berüeksi chtigt.
1 A n s c h r if t : DDR-53 Weimar, Friedrich-Engels-Ring 144.
2 J e tz t : Institnt für PfJanzensehutzforschung (BZA) der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der 
D 1>R zu Berlin, Zweigstelle Eberswalde, Abt. Taxonomie der Insekten.
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Der Nachlaß repräsentiert beinahe ein halbes Jahrhundert entomologischer 
Wissensehaftsgesehiehte und gibt außerdem ein unmittelbares und unverfälschtes 
Bild von Hohns eigenwilliger Wissenschaftlerpersönlichkeit. „E s ist fraglich, ob je 
ein Gelehrter wie Dr. H ob» es verstanden hat, mit so vielen, ja unzähligen seiner 
Eachgenossen in lebendigen Verkehr zu treten. Aus ihren Publikationen und 
Sammlungen, Mitteilungen und Fragen ersah er ihre guten und schlechten Seiten, 
ihre Erfolge und ihre Nöte. Ihnen und ihrer Wissenschaft vorwärts zu helfen durch 
raten und kritisieren, Auskunft erteilen und organisieren, das war sein eigentliches 
Lebenswerk.“ 3 
Lit. vgl. H /K  118, 354; S a c h t l e b e n ,  Nachträge H /K , 505; Index 11(2) 358ff., 
außerdem:
R o h l e i e n ,  K . :
D r . W a l t h e b  H o b n  — Wissenschaftler, Organisator, Persönlichkeit. In : Beitr. 
Ent. 21, S. 279 — 304; 1971. 
W u t z m e e ,  Chb. : M abwinski, F. &
Aus der Geschichte der Bibliothek des ehemaligen Deutschen Entomologischen 
Institutes. W a l t h e b  H o b n  zum 100. Geburtstag gewidmet. In : Beitr. Ent. 23, 
S. 1 9 7 -2 1 7 ; 1973.
A. Akten
I. Akten über die Genehmigung der Stiftung „Kraatzsches Deutsches Entomologisches Nationalmuseum“ .
22. März 19X0 —  6. April 1912. 207 Bl.
II. (Eigene) Akten des Deutschen Entomologischen Museums, Dahlem, Gossler Str. 20.
2. Juni 1909 —  20. Mai 1920. 345 S.
III. Eigene Akten des Deutschen Entomologischen Institutes (Museums) Dahlem, Gossler Str. 20.
24. Juni 1919 —  30. September 1922 (Übergabe an die K W G ). 105 Bl.
IV . ( =  IA ) Akten des Deutschen Entomologischen Institutes der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Dahlem, 
Gossler Str. 20 (neue Serie).
Herbst 1922 —  Oktober 1925.107 Bl.
V . Betr. die Deutsche Entomologisehe Gesellschaft, Berlin.
1904— 1905. o. P .; 8 Materialien ca. 1926— 1932.
V I. Betr. Briefwechsel mit dem Zoloogischen Museum und Laboratorium in Buitenzorg auf Java, speziell mit 
H e in r ic h  H . K a r n y  und K . W . D a m m e r m a n .
1921— 1930. 209 Briefe usw.
s. auch Horn/Briefwechsel I/Dammerman und Karny.
HORN/Briefwechsel II/Buitenzorg.
V II. Betr. den Prozeß zwischen H orn  und K u n t ze n , speziell 1928— 1930.
1920— 1930. 354 Bl.
s. auch Horn/Briefwechsel I/Kuntzen.
Horn/Briefwechsel Il/Berlin, Zoologisches Museum.
V III. Betr. den Prozeß zwischen H orn  und Sc h rö der  bzw. H orn  und R o l l e .
1909— 1912. 195 Bl.
s. auch Horn/Briefwechsel I/Schröder und Rolle.
I X . Betr. KRAATZsches Testament und das Deutsche Entomologisehe Nationalmuseum.
1886— 1911. 146 Bl.
X .  1. Betr. Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Berlin.
1922— 1938. 221 Bl. und 172 Zeitungsausschnitte 1910— 1942.
X .  2. Betr. Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Berlin (H orn  privat).
1922— 1933. 250 B l., 25 Schriften.
X I .  Betr. das Deutsche Entomologisehe Institut, Berlin-Dahlem (Abschriften).
1910— 1938. 365 B l . ; 27 Materialien.
X I I . Betr. Exzerpte und Notizen (u. a. Systematik, Genetik, Bibliotheken, Museen, Nomenklatur). 351 Nummern.
X III . B etr., .Index Litteraturae Entomologicae, Serie I “ .
1927— 1931. 197 BL
X IV . Personalia (187 Sonderdrucke 1891— 1942; 38 Nekrologe 1939— 1941; 14 Bilder von H orn  1916 —  ca. 1937; 
9 Eoto-Postkarten 1916— 1917).
B. Briefe
I. Briefwechsel mit Personen
Abel, Franz: 1 Schreiben an H . 3926.
Leipzig.
3 S a c h t le b e n , I I . : Dr. W a l t h e r  H o rn  f . In : Natuurhist. Maandblad 28, 69; 1939.
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Achard, Julien (1881— 1925): 3 Briefe Korrespondenz 1922— 1923.
Prag-Smichov. —  Lit.: H /K  1.
Adams, Charles Frederik (1877— 1950): 1 Brief an A . 1931.
Indianapolis, Ind. —  Lit. : H /K  1.
Addison, Chr.: 1 Brief an A . 1931.
London.
Albersmann: 1 Brief an II, 1938.
Berlin, Regierungsrat.
Albert, Ernst (1859— 1936): 1 Rundschr. 1932 ,, An alle Interessenten betr. Mottenbekämpfung“  (Nr. 31) mit hs. 
Nachsatz.
Lübeck, 1. Präparator d. Naturhistor. Museums am Dom.
Alberti, Burchard (geb. 1898): 1 Brief an H . 1938.
Merseburg.
Albrecht, Paul: 1 Brief an A . 1931.
Berlin-Lichtenberg.
A l d r i c h ,  John Merton (1866— 1934): 9 Briefe Korrespondenz 1928— 1932.
Washington, Smithsonian Institution, IT. S. National Museum, Associate Curator. —  Lit. : H/K. 3 ; Index 11(1)18.
Alexander, Charles Paul (geb. 1889): 3 Briefe an H . (bzw. Sa c h t l e b e n ) 1931— 1934.
Eernald Hall, Amherst, Mass. —  Lit. : H /K  314.
A l f k e n ,  J. Dietrich (1862— 1945): 6 Briefe Korrespondenz 1925— 1938.
Bremen.
Alinder, Sven (1900— 1928): 4 Briefe Korrespondenz 1927.
München, Zoolog. Staatssammlung. —  Lit. : H /K  3.
A l l u a u d ,  Charles A . (1861— 1949): 3 Briefe Korrespondenz 1923— 1932.
Crozant (Creuse) u, Rabat (Marokko), Institut scientifique Chérifien. —  Lit.: H /K  4, 314; Index IT(l) 23ff. 
Andrée, Karl (1880— 1959): 1 Brief an H . 1929.
Königsberg, Geolog.-paläontolog. Institut u. Bernsteinsammlung d. Albertus-Universität.
Andres, A d o lf(1874— 1981): 6 Briefe und Postk. Korrespondenz 1926— 1931.
Gizeh, Cairo (Egypt), Entomologe. ■—  Lit. : H /K  5.
Andrewes, Herbert Edward (geb. 1863): 9 Briefe Korrespondenz 1922— 1937.
Highgate, London. —  Lit. : H /K  5, 314.
Anonymus : 1 Brief ohne Ort und Jahr.
Appel, F. C. L . Otto (1867— 1952): 1 Brief an H. 19 3 1 ,1  Zeitungsausschnitt.
Berlin-Dahlem, Direktor der B R A . —  L it.: Index 11(1) 43.
A r e n d s e n - H e i n ,  S. A .: 4 Briefe Korrespondenz 1923— 1924.
Utrecht.
Aris, Constantin (geb. 1874): 2 Briefe an H . 1904.
Warschau. —  Lit.: H /K  6, 315.
Amhold: 1 Brief an A . 1912.
Arnold, George (gest. 1962): 2 Briefe an H . 1926— 1928.
Bulawayo, The Rhodesia Museum, Curator & Zoologist.
Arp, Julius (geb. 1858): 1 Brief an A . 1922.
Kommerzienrat.
Arrow, Gilbert, J. (1873— 1948): 34 Briefe Korrespondenz 1920— 1938.
London, Dep. o f Entomology, British Museum (Natural History). —  Lit. : Index 11(1) 48.
Aubertin, Daphne E. (geh. 1902): 5 Briefe Korrespondenz 1932.
London, British Museum (Natural History). —  Lit. : H /K  316.
Auriviilius, Per Olof Christopher (1853— 1928): 4 Briefe an A . 1922— 1923.
Stockholm. —  Lit. : H /K  8 ; Index 11(1) 57ff.
B a b a u l t ,  Guy (geh. 1888): 4 Briefe Korrespondenz 1923— 1925.
Chatêau de Diènay (Côte-d’Or). — L it.: H /K  8, 316.
B a b iy ,  Paul Peter Gustav (geb. 1894): 1 Brief an H . 1929.
Cornell Univ., New York State College of Agriculture, Ithaca, N . Y . —  Lit. : II/K  8.
B ä n n in g e r ,  Max (geb. 1884): 3 Briefe Korrespondenz 1923— 1930.
Gießen. —  Lit. : H /K  9.
B a g n a l l ,  Richard S .: 10 Briefe usw. Korrespondenz 1913— 1936.
London und Edinburgh. —  Lit. : H /K  9.
Baker, Charles Fuller (1872— 1927): 4 Briefe usw. Korrespondenz 1920— 1925.
Los Banos, Laguna. —  L it.: H /K  10, 316; Index 11(1) 177f.
Ballard, Edward (geb. 1888): 1 Brief an B . 1929.
Kairo.
Balss, Heinrich: 1 Brief mit Aufsatz-Abschrift 1927.
Planegg.
Balthasar, Vladimir (geb. 1897): 6 Briefe Korrespondenz 1935— 1937.
Bratislava, Spoloönost Slovenského vlastivedneho muzea.
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B ang-H aas, A . (Firma): 1 Brief an H . 1938.
Dresden-Blasewitz, Naturwissenschaftl. (entomolog.) Institut.
Banks, Charles S.: 1 Schreiben an H . 1915.
Los Baños, Laguna, University of the Philippines, College of Agriculture, Dep. o f Entomology and Zoology. 
Baranoff, N . : 1 Brief an H . 1931.
Zagreb, Higijenski zavod sa skolom narodnog zdravlja.
Barber, Herbert Spencer (1882— 1950): 6 Briefe Korrespondenz 1923— 1930.
Washington, U. S. Dep. o f Agriculture, Bureau o f Entomology. —  L it .: H /K  11, 317.
Barnett, Ciaribel R . : 4 Briefe Korrespondenz 1924.
Washington, U. S. Dep. o f Agriculture Library.
Bather, Francis Arthur (1863— 1934): 4 Briefe Korrespondenz 1930.
London.
Bauer, Erich (geb. 1885): 2 Briefe Korrespondenz 1921— 1930.
Goslar, Rechtsanwalt. —  L it.: H /K  13.
Becker, John: 1 Brief an H . 1931.
Teheran. —  Lit.: H /K  318,
Becker, Theodor (1840— 1928): 23 Briefe Korrespondenz 1921— 1927.
(Nr. 24 Brief vom 18. 3. 1929 von L. OLDENBERG.)
Liegnitz. —  L it .: H /K  14; Index 11(1) 225f.
Beeson, C. F. C .: 1 Brief an B . 1929.
Dehra Dnn.
B em m elen, Johan Frans: 1 Brief an B . 1935.
Haag. —  L it .: Index 11(1) 243.
Benario: 1 Brief an B . 1920.
Benick, Georg: 8 Briefe nnd Postk. Korrespondenz 1931— 1942.
Lübeck, Seminarlehrer.
Bequaert, Joseph Charles (geb. 1886): 2 Briefe an B . 1927— 1929. —  L it .: H /K  16, 819.
B erchm ans: 1 Brief an H . 1923.
Steyl, Post Kaldenkirchen (Rhld.), Missionshaus St. Michael.
Bercio, Hans (1868'— 1938): 2 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1932.
Insterburg. —  Lit.: Index 11(1) 248.
Bergroth, Ernst Evald (1847— 1925): 2 Briefe an H . 1918 ,1924.
Jämsä. —  L it.: H /K  17; Index 11(1) 253 ff.
Berland, Lncien (1880— 1962): 1 Schreiben an B. 1932.
Betrem, J. G .: 4 Briefe an H . 1927.
Wageningen.
B jalynick ij-B iru lja , Aleksej Andreevic (1864— 1937): 1 Brief an H . 1928.
Leningrad, Direktor des Zoolog. Museums der Akademie der Wissenschaften. —  L it.: Index 11(1) 288.
Bickhardt, Heinrich (1873— 1920): 1 Schreiben an B . 1919. H /K  18.
Birkholz, Em m a: 2 Briefe, 3 Postk. an H . 1921— 1926.
Adlershof.
Bisehoff, Hans (1889— 1960): 7 Briefe usw. Korrespondenz 1921— 1927.
Berlin.
Blair, Kenneth Gloyne (2882— 1952): 1 Brief an Sa ch t l e b e n  1938.
London, Dep. o f Entomology, British Museum (Natural History).
Blaisdell, Frank Ellsworth (1862— 1946): 1 Brief an B. 1923.
L it .: H /K  21 ; Index 11(1) 292f.
Blote, Hendrik Coenraad (geb. 1900): 2 Briefe an H . 1932, 1938.
Voorburg nnd Leiden. —  L it .: H /K  22.
Blüthgen, P .: 6 Briefe und Postk. Korrespondenz 1918— 1926.
Stolp i. P. und Naumburg.
B lunck, Hans (1885— 1958): 12 Briefe Korrespondenz 1920— 1932.
Naumburg (Saale), Zweigstelle der B R A , u. a. Orte.
Boas, Franz: 9 Briefe Korrespondenz 1920— 1924.
New York, Columbia University.
Bodemeyer, Bodo von (1883— 1929): 6 Briefe usw. Korrespondenz 1918— 1928.
Kolberg. —  L it .: H /K  22.
Bodenheimer, Fritz Simon (1897— 1937): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1920— 1937.
Geisenheim, Jerusalem u. a. Orte.
Börner, Carl (1880— 1953): 11 Briefe Korrespondenz 1922— 1935.
Naumburg (Saale), Zweigstelle der B R A . —  L it .: H /K  22; Index 11(1) 309.
Boss: 1 Aktennotiz B. betr. Nov. 1929.
Berlin, Oberbürgermeister.
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Bogdanov-Katjkov, Nikolaj Nikolajevic (1894— 1955): 4 Briefe Korrespondenz 1922— 1929. (Mit unterschrieben 
von W . Grossmann).
Leningrad, Ständiger Ausschuß allrussischer entomo-phytopathologischer Kongresse.
B o k o r ,  Elemér (1887— 1928): 8 Briefe Korrespondenz 1924— 1927.
Budapest. —  Lit. : H /K  822.
B o l i v a r  y P ie l t a in ,  C.: 13 Briefe usw. Korrespondenz 1926— 1935.
Madrid, Real Sociedad Española de Historia Natural.
B o l l o w ,  Christian (gest. 1931): 24 Briefe usw. Korrespondenz 1913— 1931.
Berlin, Leipzig u. a. Orte. —  Lit. : H /K  24.
Borchmann, Fritz Heinrich Christian (1870— 1943): 9 Briefe und Postk. an H. 1929— 1938.
Hamburg-Volksdorf. —  Lit. : H /K  26.
B o r e l l i ,  Alfredo (1857— 1943): 5 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1932.
Torino. —  Lit. : H /K  26; Index 11(1) 327.
Borgmeier, Thomasz (geb. 1892): 25 Briefe und Postk. Korrespondenz 1927— 1938.
R io de Janeiro und Sao Paulo. -— Lit.: H /K  26, 322.
Bosch, Carl (1874— 1940): 7 Briefe usw. Korrespondenz 1918— 1931.
Ludwigshafen am Rhein.
Boschma, H. : 2 Briefe an H. 1938.
Leiden, Rijksmuseum van natuurlijke Historie.
Bóthe: 1 Brief an H. 1934.
Berlin-Dahlem.
Bourgoin, Auguste (gest. 1933): 2 Briefe Korrespondenz 1928.
Moulignon par Ponthierry. —  Lit. : H /K  323.
Bouvier, Eugène Louis (1856— 1944): 3 Briefe Korrespondenz 1925— 1929.
Paris, Musée national d ’histoire naturelle, Entomologie. —  Lit.: Index 11(1) 338.
B ó v i n g ,  Adam G. (gest. 1957): 2 Briefe Korrespondenz 1932.
Washington, U. S. Dep. o f  Agriculture, Bureau o f  Entomology.
Boy, Hugo Charles (1890— 1937): 1 Brief betr. Bo y  1937.
L it.: H /K  28, 823.
Bradley, James Chester (geb. 1884): 19 Briefe usw. Korrespondenz 1927— 1933.
Ithaca, Cornell University, Prof. o f  Entomology and Curator o f  Invertebrate Zoology. — Lit. : Index 11(1) 342. 
Brass: 1 Brief an B. 1921.
B r a u n s ,  Hans (1857— 1929): 28 Briefe und Postk. Korrespondenz 1919— 1928.
Willowmore. —  L it.: H /K  29; Index 11(1) 353.
Breuning, Stephan (geb. 1894): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1928— 1937.
Wien. —  L it.: H /K  30, 323.
B r ö le m a n n ,  Henri W . (1860— 1933): 1 Brief an H. 1920.
Pau. —  Lit.: H /K  31, 324.
Bruch, Carlos (1869— 1943): 9 Briefe Korrespondenz 1922— 1938.
Olivos (Argentinien). —  Lit.: H /K  32, 324.
Brüel, Ludwig (1871— 1949): 11 Briefe und Postk. Korrespondenz 1925— 1937.
Halle a. S., Zoolog. Institut. —  Lit.: Index 11(1) 380.
Brues, Charles Thomas (1879— 1955): 1 Brief an H. 1922.
Lit.: Index 11(1) 380.
Brunn, Max von (1858— 1942): 1 Brief an H. 1922.
Hamburg, Zoolog. Staatsinstitut und Zoolog. Museum. —  Lit. : Index 11(1) 382.
B r u n s ,  Irmgard: 1 Brief an H. 1928, 2 Zeitungsausschnitte.
Bryant, Owen (1882 ?— 1958): 1 Brief an B. 1923.
Bryk, Felix (1882— 1957): 1 Brief an H. 1924, 1 Zeitungsausschnitt 1928.
L it.: H /K  33.
Buchanan, Lee La Forest (1893— 1957): 1 Brief an H. 1936.
Washington, U. S. Dep. o f  Agriculture, Bureau o f  Entomology and Plant Quarantine. —  Lit. ; H /K  324.
Buddenbrock, Frhr. H. von : 3 Briefe Korrespondenz 1929— 1937.
Halle, Zoolog. Institut.
Buresch, Iwan (geb. 1885): 2 Briefe an H. 1931,1936.
Sophia, Direktor des Kgl. Naturhistor. Museums. —  Lit. : H /K  325.
Burr, Adolphe: 1 Brief an H. 1935.
Strasbourg, Musée zoologique de l ’Université et de la ville.
Burr, Malcolm (1878— 1954) : 1 Brief an H. 1934.
Maidenhead. —  Lit. : H /K  35, 325 ; Index 11(1) 399f.
Busch, Adolphus: 2 Briefe Korrespondenz 1912.
St. Louis, Mo.
Buttel-Reepen, Hugo von (geb. 1860): 3 Briefe an H. 1926.
Oldenburg i. Old., Leiter d. Naturhistor. Museums. —  Lit.: Index 11(1) 416.
29 Beitr. Ent. 23, H . 5/8
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Caiman, W . I .: 3 Briefe Korrespondenz 1928— 1930.
London, British Museum (Natural History).
Cameron, Malcolm (1873— 1954): 1 Brief an H. 1923.
Dehra Dun, Office o f  the Syst. Entomologist. — Lit.: H /K  326; Index 11(1) 424.
Caradja, Fürst Aristide (1861— 1945): 11 Schreiben Korrespondenz 1924— 1931.
Tirgu Neamtu (Rum.) —  Lit. : Index 11(1) 435.
Carnegie, Andrew (1835— 1919): 1 Brief an C. 1912, 2 Zeitungsausschnitte C. betr. 1935 und 1936.
Carpenter: 1 Brief an C, 1935.
Carrière, Ludwig: 1 Schreiben an H. 1938.
Berlin-Nikolassee.
Carter, Herbert James (1858— 1940): 2 Briefe an H. 1929.
Garrawilla, Wahroouga N. S. Wales.
Cassel, Sir Ernest: 1 Brief an C. 1912.
Chagnon: 1 Brief an C. 1925.
Champion, George Charles (1851— 1927): 1 Brief an C. 1926.
Lit.: H /K  39f.; Index 11(1) 456ff.
Chapin, Edward Albert (geb. 1894): 1 Brief an C. 1938.
Washington, Smithsonian Institution, Div. o f  Insects. —  Lit. : H /K  40, 326.
Chapman, Royal Norton (1889— 1939): 6 Briefe Korrespondenz 1927— 1928.
Minneapolis.
Chopard, Lucien (geb. 1885): 3 Schreiben Korrespondenz 1929.
Paris, Soc. ent. de France. —  L it.: H /K  42.
Claassen, Peter Walter (1886— 1937): 2 Briefe an H. 1924.
Ithaca, Cornell University.
Clark, Benjamin Preston (1860— 1939): 5 Schreiben an H. 1922— 1927.
Boston.
Clark, John S. (1885— 1956): 7 Schreiben Korrespondenz 1934— 1935 betr. C.
Melbourne, National Museum, Direktor.
Clément, Ernst Johann Heinrich (geb. 1874): 4 Briefe Korrespondenz 1927— 1929.
Innsbruck, Handelsvertreter. —  Lit.: H /K  328.
Clermont, Joseph (1882— 1956): 5 Briefe Korrespondenz 1921— 1932.
Paris. —  Lit. : H /K  44, 328.
Closs, Gustav A d olf (1864— 1938): 2 Briefe an H. 1915.
Berlin-Steglitz, Geschichtsmaler. —  Lit.: H /K  44, 328.
Conde, Otto (1905— 1944): 1 Brief an H. 1931.
Riga.
Corporaal, Johannes Bastiaan (1880— 1952): 13 Briefe Korrespondenz 1923— 1938.
Amsterdam, Koninklijk zoologisch genootschap Natura artis margistra. —  Lit. : H /K  46f., 329.
Corti, Arnold (1873— 1932): 11 Briefe Korrespondenz 1922— 1932.
Dübendorf-Zürich. —  Lit. : H /K  47.
Costa Lima, A. da: 4 Briefe Korrespondenz 1935— 1938.
R io de Janeiro, Instituto Oswaldo Cruz.
Crosby, Cyrus Richard (1879— 1937): 7 Briefe Korrespondenz 1921— 1925.
Ithaca, Cornell-University, Dep. o f  Entomology.
Csiki, Ernö (1875— 1954): 5 Briefe Korrespondenz 1925— 1931.
Budapest, Magyar Nemzeti Müzeum. —  Lit.: H /K  49; Index 11(1) 551.
Czerny, Leander (1859— 1944): 1 Brief an H. 1927.
Kremsmünster, Abt. —  Lit. : Index 11(1) 555.
Daber, Elfriede: 1 Brief an S c h e n k u n g  1918 aus Rumänien.
Hilfsdienstw.
Dadd, Edward Martin (1876— 1932): 1 Postk. an H. ohne Datum.
Berlin-Zehlendorf. —  Lit.: H /K  49f., 330; Index 11(1) 557.
Dallas, Ernesto D. (1885— 1943): 1 Brief an D. 1923.
D a l l a  Torre, Karl Wilhelm von (1850— 1928): 1 Brief, 3 Postk. Korrespondenz 1916— 1928.
Innsbruck. —  Lit. : Index 11(1) 561ff.
Dambeck, Elise: 1 Beurteilung 1923.
Dammerman, Karel Willem (1885— 1951): 1 Brief an D. 1930.
Buitenzorg. —  Lit. : H /K  330.
Hauptbriefwechsel s. Horn/Akten VI. 
s. auch Horn/Briefwechsel II/Buitenzorg.
Dampf, Alfons (1884— 1948): 56 Briefe usw. Korrespondenz 1911— 3938.
Königsberg u. a. Orte. —  Lit. : H /K  330.
Daniel, Karl (1862— 1930): 79 Briefe usw. Korrespondenz 1905—1931 (auch mit dem Gewerberat F r a n k l i n  
M ü l l e r ,  Gera).
München. —  Lit.: H /K  51; Index 11(1) 565.
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Dannehl, Franz (1870— 1946 ?): 6 Schreiben betr. D. 1931— 1932.
Lit.: H /K  51.
D a r m s t a e d t e r  : 3 Briefe Korrespondenz 1912— 1924.
Davidson, James (1850— 1925): 1 Brief an H. 1920.
Harpenden, Institute o f  Piant Pathology, Rothamsted, Experimental Station. —  Lit. : H /K  52, 331. 
Davis, J. J. : 1 Brief an H. 1932.
Lafayette, Ind., Pardue University.
Bebski, Bronislaw: 1 Brief an H. 1924.
Helonan.
Derncky, P. : 1 Brief an D. 1914.
Desbordes, Henri (1856— 1939): 2 Briefe an H. 1924.
Paris, Société entomologique de France, Trésorier. —  Lit.: H /K  55, 331; Index 11(1) 587.
Deyrolle, Henri, & H. Donckier (Firma): 1 Brief mit Liste an H. 1892.
Paris.
Diels, Ludwig: 2 Briefe Korrespondenz 1929, 1 Ausschnitt 1934.
Berlin-Dahlem, Direktor des Botanischen Gartens und des Botanischen Museums.
Dingier, Max (geb. 1883): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1922— 1934.
Giessen, Forstinstitut der Universität, Zoolog. Abt.
Ditfarth, Hanskurt: 1 Brief an D. 1933.
Böhler, Walter (geb. 1891): 3 Schreiben betr. D. 1931— 1934.
Riesa, ehem. Studienrat.
Dönitz, Friedrich Karl Wilhelm (1838— 1912): 1 Brief an H. 1899.
Berlin-Steglitz. —  Lit.: H /K  58; Index 11(1) 610f.
Doering, Christine (geb. 1892): 12 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1935.
Berlin-Dahlem, Bibliothekarin am DEI.
Donisthorpe, Horace St. John Kelly (1870— 1951): 1 Brief, 1 Postk. Korrespondenz 1931.
London. —  Lit.: H /K  59, 333; Index 11(1) 619f.
Donnevert: 2 Briefe an H ., 2 Aktennotizen 1932— 1934.
Berlin, Ministerialrat.
Dover, C.: 1 Schreiben an H. 1934.
Dow, Robert Percy (1865— 1936): 1 Brief an II. 1922.
H ollywood, Calif. —  Lit.: H /K  60, 333.
Drake, Carl John (geb. 1885): 3 Briefe an D. 1925— 1927.
Arnes. —  Lit.: H /K  60, 333.
Duda, Paul Theodor Friedrich Oswald (1869— 1941): 11 Briefe und Postk. Korrespondenz 1926— 1937. 
Habelschwerdt und Gleiwitz. —  Lit. : H /K  334.
Dultz & Co (Firma): 3 Briefe Korrespondenz 1924.
München, Buchhandlung und Antiquariat für Naturwissenschaften.
Eckstein, Karl (1859— 1939): 32 Briefe usw. Korrespondenz 1912— 1935.
Eberswalde, Zoolog. Institut der Forstl. Hochschule. —  Lit. : Index 11(1) 658ff.
Edwards, Frederick Wallace (1888— 1940): 6 Briefe an H. 1921— 1931.
London, British Museum (Natural History).
Eggers, Friedrich (1888— 1946): 4 Briefe Korrespondenz 1928.
Kiel, Zoolog. Institut.
Eggers, J. Hans (1873— 1947): 12 Briefe Korrespondenz 1920— 1931.
Assenheim (Hessen) und Stolberg im Harz, Forstrat. —  Lit. : H /K  335 ; Index 11(1) 671.
Eichler, Wolfdietrich (geb. 1912): 1 Brief an H. 1938.
Berlin, Institut für landwirtschaftl. Zoologie.
Eidmann, Hermann (1897— 1949): 10 Briefe Korrespondenz 1928— 1935.
München und Hann.Münden.
Eisinger, Ferdinand (geb. ca. 1858): 1 Brief an H. 1925.
Nürnberg. —  Lit.: H /K  67; Index 11(1) 674.
Ellinger, Tage U. H .: 1 Brief an H. 1929, 2 Aktennotizen.
Chicago.
Ellingham, Hanny : 1 Brief an H. 1932.
Woodhouse, Stroud, Glos.
Emden, Fritz van (1898— 1958): 18 Briefe und Postk. Korrespondenz 1922— 1938.
Halle und Dresden, sp. London. —  Lit. : H /K  287.
E m e r y ,  Carlo (1848— 1925): 5 Briefe, 2 Postk. Korrespondenz 1913— 1925.
Bologna. —  Lit. : H /K  68; Index 11(1) 679ff.
E n d e r le in ,  Günther (geb. 1872): 13 Briefe usw. Korrespondenz 1914— 1932.
Stettin und Berlin. —  Lit.: H /K  68; Index II (I )  683.
Engel, Erich Otto (1866— 1944): 37 Briefe usw. Korrespondenz 1926— 1938.
München. —  Lit. : H /K  68; Index 11(1) 683.
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Engelhardt, George Paul (1871— 1942): 1 Schreiben an E. 1928.
E n r iq u e s ,  P .: 2 Schreiben betr. E. 1931— 1932.
Enslin, Eduard (geb. 1879): 5 Briefe, 1 Postk. an S c h e n k u n g  bzw. H . 1913— 1931.
Fürth i. B ., Augenarzt. —  Lit. : H /K  68.
Ertl, Johann-Nepomuk (1860— 1925): 1 Notiz 1923.
München, Itegierungsschulrat. —  Lit. : H /K  69; Index 11(1) 690.
Escherich, Karl Leopold (1871— 1951): 69 Briefe usw. Korrespondenz 1922— 1938.
München. —  Lit.: H /K  69; Index 11(1) 690ff.
Everts, Edouard Jacques Guillaume (1849— 1932): 1 Postk. an H. 1925. 
s’Gravenhage. —  Lit. : H /K  70, 337; Index 11(1) 695f.
Eysell, A d olf (1846— 1934): 2Briefe, 1 Zeitungsausschnitt 1926— 1931.
Kassel, Geh. Sanitätsrat. —  Lit. : Index 11(1) 697.
Fagnoul, Franz: 3 Briefe, 1 Postk. an H. 1923— 1924.
Freiburg i. Br., Badische Entomolog. Vereinigung.
Fahringer, Josef (1876— 1950): 28 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1932.
Wien. —  L it.; H /K  71.
Fall, Henry Clinton (1862— 1939): 1 Brief an H. 1935.
Tyngsboro, Mass. —  Lit. : Index 11(2) 12.
Fassl, Anton Hermann (1876— 1922): 1 Liste 1912.
Teplitz/Böhmen. —  Lit. : H /K  72f., 338; 11(2) 17f.
Fenyes, Adalbert (1863— 1937): 5 Briefe Korrespondenz 1916— 1921.
Pasadena, Cal. —  Lit. : Index 11(2) 33.
Ferrant, Victor (1856— 1942): 15 Briefe und Postk. Korrespondenz 1910— 1932.
Luxembourg, Musée d ’Histoire Naturelle. —  Lit. : H /K  74; Index 11(2) 36f.
Feuerborn, Heinrich Jacob (geb. 1883): 1 Brief an F. 1926.
Münster.
Feytaud, J. : 5 Briefe Korrespondenz 1920— 1939.
Bordeaux, Laboratoire de Zoologie Agricole.
Fick, Wilhelm (1872— 1930): 1 Brief an F. 1921.
Lit. : H /K  75 ; Index 11(2) 40.
Fiedler, Carl August (1864— 1955): 2 Briefe Korrespondenz 1922.
Suhl in Thür.
Filipjev, Nikolaj Nikolaevic (1882'— 1943): 8 Briefe und Postk. Korrespondenz 1925— 1932. 
Leningrad, Kuss. Entomolog. Gesellschaft. —  Lit.: H /K  339.
Fischei, Werner: 2 Briefe an H. 1926.
München, Zoolog. Institut.
Fischer, Carlos B udolf (geb. 1886): 2 Briefe an H. 1937— 1938.
Saö Paulo, Instituto biológico de defesa agrícola e animal. —  L it.: H /K  76.
Flammarion, Gabrielle Camille: I Postk. an H. 1932.
Fletcher, Thomas Bainbrigge (1878— 1951): 1 Brief an F. 1929.
Pusa (Bikar). —  Lit. : H /K  78, 340 ; Index 11(2) 56f.
Fleutiaux, Edmond Jean-Baptiste (1858—-1951): 5 Briefe usw. Korrespondenz 1925— 1934. 
Nogent-sur-Marne. —  Lit. : H /K  78, 340; Index 11(2) 57ff.
Flügge: 1 Brief an F. 1914,
Foetterle, José G. s. Ohaus, Ludwig.
Fonseca, José Pinto da: 1 Brief an H. 1936,
Säo Paulo, Instituto Biologico,
Forel, Auguste Henri (1848— 1931): 8 Briefe, Zeitungsausschnitte usw. Korrespondenz 1923— 1933. 
Yvorne (Vaud.). —  Lit.: H /K  79; Index 11(2) 6 8ff.
Forsius, Bunar (1884— 1935): 1 Brief an H. 1927.
Fredriksberg, Finnland. —  Lit.: H /K  340.
Forster, Ernst Walter (geb. 1910): 1 Brief, 2 Postk. an H. 1938.
München.
Fraenkel, G. : Abschrift eines Briefes von Fraeneel an Jeannel 1932.
Franz, Elli (geb. 1896): 7 Briefe Korrespondenz 1928— 1938.
Frankfurt a. M., Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.
Franz, Herbert (geb. 1908): 1 Brief an H. 1938.
Wien, Dr. ing.
Freundt: 1 Brief an F. 1923.
Frey, Karl Hjalmar Bichard (geh. 1886): 1 Brief an F. 1928.
Helsingfors.
Freymuth, W .: 1 Brief an H. 1912.
Charlottenhurg, Stellv. Direktor der Dresdener Bank.
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Friederichs, Karl P. Th. (geb. 1878): 37 Briefe usw. Korrespondenz 1918— 1931.
Rostock, sp. Proefstation Malang, Java.
Friedländer : 1 Brief an E. 1920.
Friese, Heinrich (1860— 1948): 2 Briefe, 1 Po stk. an H. 1922— 1927.
Schwerin. —  L it.: H /K  83; Index 11(2) 91f.
Frisch, Karl von (geb. 1886) : 26 Briefe usw. Korrespondenz 1927— 1934.
Mönchen, Direktor des Zoolog. Instituts der Universität.
Frison, Theodore Henry (1895— 1945): 1 Photokopie 1932.
Froggatt, Walter Wilson (1858— 1937): 1 Brief an H. 1936.
, .B onito“ , Young Street, Croydon. — Lit.: H /K  83, 341; Index 11(2) 95f.
Frost, Charles Albert (1872— 1962): 1 Brief an H. 1914.
Frustorfer, Hans (1866?— 1922): 3 Briefe Korrespondenz betr. F. 1921— 1925. —  Lit.: H /K  83f., 341 f.; Index 
11(2) 9 9 ff.
Fuller, Claude W . (1872— 1928): 2 Briefe Korrespondenz 1928.
Moçambique, Chef da Saecaö de Entomologia. —  Lit. : Index 11(2) 105.
Fulmek, Leopold (geb. 1883): 1 Postk. an H. 1938.
Gabriel, Joseph Johann Conrad (1841— 1937): 2 Briefe, 1 Postk. an H. 1929— 1934.
Neiße. —  Lit. : H /K  342; Index 11(2) 108.
Gadeau de Kerville, Henri (1858— 1940): 1 Postk. an H. 1932.
Bognères-de-Luchon, Haute-Garonne, France. —  Lit. : H /K  85 ; Index 11(2) 108ff.
Gaede, Max (1871— 1946): 4 Notizen betr. G. 1929— 1932.
Lit.: H /K  85.
Gahan, Arthur Burton (1880— 1960): 2 Briefe Korrespondenz 1923— 1925.
Washington, U. S. Dep. o f  Agriculture, Bureau o f  Entomology.
Gams, Helmut: 3 Briefe Korrespondenz 1930.
Innsbruck-Hötting, Botanisches Institut.
Gardiner, John Stanley: 1 Brief an G. 1932.
Gassner, Gnstav (1881— 1955): 1 Postk. an H. 1939.
Ankara, Türkei.
Gebien, Hans (1874— 1947): 44 Briefe usw. Korrespondenz 1912— 1938.
Hamburg. —  Lit. : H /K  87; Index 11(2) 128.
Gedye, A. F. G.: 3 Briefe Korrespondenz 1936— 1938.
Nairobi, Kenya Colony, East Africa and Uganda National History Society.
Gee, Nathanael Gist (1876— 1937): 1 Brief an H. 1924.
Peking, China, China medical Board o f  The Rockefeller Foundation.
Gcnnerieh, Johannes: 1 Brief, 2 Postk. an Schenkling 1916— 1917.
Gerstaecker, Luise : 1 Postk. an H. 1928.
Gestro, Raphael (1845— 1936) : 10 Briefe Korrespondenz 1930— 1936.
Genova, Museo Civico di Storia naturale. —  Lit. : Index I I  (2) 138f.
Gibson, Arthur (1875— 1959): 2 Briefe Korrespondenz 1929.
Ottawa. —  Lit.: H /K  89; Index 11(2) 146.
Gillet, Joseph-Jean-Edouard (1865— 1937): 1 Postk. an H. 1924.
Bruxelles. —  Lit. : H /K  343.
Girault, Alexander Arsène (1884— 1941): 6 Briefe an H. 1913— 1938.
Nelson u. a. Orte, Queensl., Australia. — Lit. : H /K  90.
Glance: 1 Brief an G. 1929.
Glum, Friedrich: 7 Notizen G. betr. 1931— 1932.
Berlin.
s. auch Horn/Akten IV  und X I .
Goecke, Hans (1892— 1963): 3 Briefe an H. bzw. K leine 1936— 1937.
Krefeld.
Gößwald, Karl (geb. 1907): 1 Brief an H. 1936.
Berlin.
Goetghebuer, Maurice Emile Marie (1876— 1962): 1 Brief, 3 Postk. Korrespondenz 1932— 1933.
Gand.
Goidanich, Athos: 1 Brief, 1 Postk. an H. 1925.
Fiume, Italien.
Goldschmidt, Richard Benedict (geb. 1878): 2 Briefe Korrespondenz, 2 Aktennotizen 1930— 1931.
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Institut für Biologie.
Graessner: 1 Brief, 1 Postk. Korrespondenz 1931.
Eisenach.
Graunke: 13 Briefe und Postk. Korrespondenz 1914— 1920.
Arkona, Kiel u. a. Orte.
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Gravely, Frédéric Henry (geb. 1885): 2 Briefe an H. 1926.
Madras, Government Museum. —  Lit. : H /K  95, 345.
Green, Edward Ernest (geb. 1861): 5 Briefe Korrespondenz 1932— 1937.
Camberley, Surrey. —  Lit.: H /K  95, 345; Index 11(2) 397.
Greiner, Johann (1863— 1938): 1 Brief an G. 1914.
Gridelli, Edoardo (1895— 1958): 3 Briefe an H. 1929— 1937.
Genova, Soeietà Entomologica Italiana. —  Lit. : H /K  96.
Griffin, Francis: 2 Briefe Korrespondenz 1931.
Grlffini, Achille (1870— 1932): 6 Postk. an H. 1922— 3925.
Bologna. —  Lit.: H /K  96, 345; Index 11(2) 203ff.
Grossmann, W .: 19 Briefe Korrespondenz 1922— 1930.
Leningrad, Ständiger Ausschuß allruss. Entomo-Phytopatholog« Kongresse, 
s. auch Bogdanov-Katjkov, N. N.
G ü n t h e r ,  Klaus: 12 Briefe und Postk. Korrespondenz 1935— 1938.
Dresden, Staatl. Museen für Tierkunde und Völkerkunde.
Guétant, Louis: 2 Briefe an G., 4 Schriften 1919— 1926.
Lyon.
Guignon, Chanoine s. Horn/Akten X III.
Györffy Köveskal, Eugen von (geb. 1882): 1 Brief an G. 1932.
L it.: H /K  347.
Haber, F. : 4 Briefe Korrespondenz, 1 Zeitungsausschnitt 1928—'1931.
Haecker, Valentin: 1 Brief an H aecker 1925.
Halle. —  Lit.: Index 11(2) 247.
Hahne: 9 Briefe Korrespondenz 1927— 1933.
Stettin, Stadtrat.
Handlirsch, Anton (1865— 1935): 13 Briefe Korrespondenz 1920— 1932.
Wien, Naturhistor. Museum, Zoolog. Abteilung. —  Lit. : H /K  348; Index 11(2) 266.
Hanus, Florian (geb. 1863): 3 Briefe Korrespondenz 1926— 1927.
Lit. : H /K  104.
Harders: 1 Brief an Harders 1922,
Hartert, Ernst Johann Otto (1859— 3933): 3 Briefe Korrespondenz 1913— 1927.
Tring, Zoological Museum. -— Lit. : Index 11(2) 278.
Hartig, Friedrich Maria Heinrich Anton Franz Joseph (geb. 1900): 12 Briefe usw. Korrespondenz 1929— 1938. 
Trento, Museo di storia naturale della Venezia Tridentina.
Hartmann, Max (1876— 1962): 7 Briefe usw. Hartmann betr. 1931— 1934.
Berlin-Dahlem.
Hase, Albrecht (1882— 1962): 4 Briefe an H. 1929— 1937.
Berlin-Dahlem, BR  A.
Hastert, Pierre Jean Philippe (1857— 1926): 3 Briefe, 1 Postk. an H. 1921— 1924.
Luxemburg. —  Lit. : H /K  106, 349.
Haupt, Hermann (1873— 1959): 14 Briefe und Postk. 1926— 3935.
Halle.
Hauser, Friedrich (1853— 3932): 4 Briefe an H. 1900— 1904.
Ingolstadt, Major. —  Lit.: H /K  106, 349; Index 11(2) 284.
Hauser, Gustav (1856— 1935): 3 Briefe Korrespondenz 1931.
Erlangen. —  Lit. : Index 11(2) 284.
H e d ic k e ,  Hans (1891— 1949): 59 Briefe usw. Korrespondenz 1913— 1936.
Berlin-Steglitz.
H e e r d t ,  Walter (1888— 1957): 2 Schreiben Korrespondenz 1934.
Frankfurt a. M.
H e ik e r t in g e r ,  Franz (1876— 1953): 41 Briefe nsw. Korrespondenz 1921— 1937.
Wien, Amtsrat.
H e in e ,  Georg: 5 Briefe Korrespondenz 1920— 1922.
Ri bas.
H e in r i c h ,  Gerd H .: 1 Brief, 1 Postk. an H ., 4 Zeitungsausschnitte, 1 Aktennotiz 1927— 1932.
Berlin. —  Lit.: H /K  108, 350.
H e in r i c h ,  Paul: 2 Briefe an H. 1926, 1930.
Washington, Smithsonian Institution, U. S. National Museum.
Heinrich, R udolf (1859— 1939): 1 Brief, 1 Postk. 1925, 1927.
Charlottenburg.
Heldmann, Georg: 1 Brief an H. 1937.
Darmstadt, Zoolog. Abt. des Hessischen Landesmuseums.
H e ll e r ,  Karl Maria Josef (1864— 1945): 75 Briefe Korrespondenz 1922— 1938.
Dresden, Leiter der entomolog. Abt. im Museum. —  Lit.: H /K  108, 350; Index 11(2) 293f. 
s. auch Horn/Briefwechsel Il/Dresden.
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Hendel, Friedrich Georg (1874— 1936): 15 Briefe und Postk. Korrespondenz 1913— 1932. 
Wien. —  Lit.: H /K  351; Index 11(2) 299.
Henertz, Félix: 1 Brief an H. 1931.
Luxembourg, Société des Naturalistes Luxembourgeois.
Henke, Karl (1895— 1956): 1 Brief an H. 1932.
Göttingen.
Henneberg, Bruno (1867— 1941): 4 Briefe Korrespondenz 1926— 1934.
Giessen.
Henneberg, K .: 2 Briefe an H. 1918,1931.
Berlin, Stationsarzt.
Hennig, Emil Hans W illi (geb. 1913): 2 Briefe Korrespondenz 1936.
Leipzig, z. Zt. Neusalza-Spremberg.
Hennings, Otto (gest. 1948): 2 Briefe an H ennings 1935.
Berlin-Hermsdorf.
Henrich, O. : 1 Brief an H. 1921.
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Henriksen, Kai L. (1888— 1940): 3 Briefe Korrespondenz 1928— 1937.
Kopenhagen, Universitetets Zoologiske Museum.
Henshaw, Samuel (1852— 1941): 3 Briefe Korrespondenz 1928— 1929.
Cambridge. —  L it.: Index 11(2) 303.
Herbst, Paul (1861— 1929): 2 Briefe Korrespondenz 1920, 1922.
Valparaiso. —  Lit. : H /K  110.
Hering, Martin (geb. 1893): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1929— 1937.
Berlin, Zoolog. Museum der Universität, Kustos der Lepidopteren —
Abteilung. — Lit.: H /K  110, 351.
Hermann, J. : 3 Briefe Korrespondenz 1919— 1923.
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Hesse, A. J. : 2 Briefe Korrespondenz 1929.
Cape Town, South African Museum.
Hesse, Erich (geb. 1874): 2 Briefe an H. 1926, 1928.
Berlin, Zoolog. Institut der Universität.
Hesse, Käthe: 1 Postk. an H, 1923.
Berlin.
Hesse, Richard (1868— 1944): 16 Briefe Korrespondenz 1923— 1932.
Berlin, Zoolog. Institut der Universität. —■ Lit. : Index 11(2) 310.
Hetschko, Alfred (1854— 1933): 3 Briefe Korrespondenz 1920— 1930.
Kameral-Ellgoth b. Teschen. —  Lit. : H /K  111; Index 11(2) 310.
Heydemann, Fritz Albert Ferdinand (geb. 1888): 1 Brief an Heydem ann  1927.
Kiel.
Heyden, Lucas Friedrich Julius Dominicus von (1838— 1915): 2 Briefe Korrespondenz 1915. 
Frankfurt a. M. — Bockenheim. —  Lit.: H /K  112; Index I, 553,1405; Index 11(2) 315 ff.
Heymann, B. : 8 Briefe Korrespondenz 1914— 1925.
Berlin, Hygienisches Institut der Universität.
Heymons, Richard (1867— 1943): 3 Briefe Korrespondenz 1918— 1925.
Lit.: Index 11(2) 322f.
Heyne, Alexander (1869— 1927): Danksagung für Kondolenz 1928.
Berlin. —  Lit. : H /K  112, 352; Index 11(2) 323f.
Hiile Bis Lambers, D. (geb. 1909): 1 Brief an H. 1938.
Bennekom.
Hlisnikowski, Joseph: 1 Brief an H. 1938.
Ostrau.
Hobbard: 1 Brief an Hobbard 1928.
Berlin, Vizekonsul.
Hoefig, Wilhelm s. Ohaus, Ludwig.
Hoffmann, A d o lf (gest. 1945): 2 Briefe Korrespondenz 1927.
Wien. —  L it .: H /K  115.
Hoffmann, Fritz (1873— 1945): 1 Brief an H. 1938.
Krieglach/Steiermark.
Hoffmann, Wilhelm Heinrich Fritz August (geb. 1875): 8 Briefe Korrespondenz 1915— 1929. 
Wilhelmshaven, Habana u. a. Orte. —  L it.: H /K  353.
Hoffmeyer, Erik Brock (geb. 1894): 1 Brief an H. 1933.
Kildehöj, Haslev. —  Lit.: H /K  115, 353.
Holdhaus, Karl (geb. 1883): 17 Briefe Korrespondenz 1925— 1938.
Wien, Zoolog. Abt. des Natnrhistor. Museums. —  Lit.: H /K  116.
Holtz, Martin (geb. 1872): 1 Brief an H. 1929.
Berlin. —  Lit.: H /K  116, 354; Index 11(2) 348.
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Hopp, Brich (1874 ?— 1914): 1 Brief an H. 1910,
Hopp, Herbert (geb. 1879): 1 Abschr. 1930, 1 Brief 1938 an H.
Berlin. —  L it.: H /K  118.
Horion, A d olf (1888—-1954): 4 Briefe Korrespondenz 1936— 1938.
Libur über Troisdorf, Berlin und Düsseldorf, Pfarrer.
Horn, Walther Hermann Richard (1871— 1939): 31 Briefe usw. Korrespondenz mit S. S c h e n k u n g  1906— 1919; 
6 Schreiben 1938 T itsciiack betr.; 11 Zeitschriften- und Zeitungsaufsätze über H. 1929— 1938.
Berlin, Direktor des DBI. —  L it .: H /K  118, 354; Index 11(2) 358ff.
Hoschek von Mühlhaimb, Baron Arthur (1889— 1948): 9 Briefe Korrespondenz 1923— 1930.
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Hoshi: 1 Brief an H osiil 1920.
Howard, Leland Ossian (1857— 1950): 198 Briefe usw. Korrespondenz 1921— 1938.
Washington, U. S. Dep. o f  Agriculture, Bureau o f  Entomology. —  L it.: H /K  354; Index 11(2) 368ff.
Hubenthal, Wilhelm (1871— 1949): 6 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1932.
Bufleben b. Gotha, sp. W ölfis, Post Arnstadt, Pfarrer. —  L it.: H /K  119, 354; Index 11(2) 380.
Hüttier, Max (gest. 1939); 2 Briefe Korrespondenz 1931,1935»
Heidelberg.
Hull, Frank Montgomery (geb. 1901): 4 Briefe Korrespondenz 1936— 1937.
Head Dep. o f  Biology, University o f  Mississippi.
Jablonowski, Jozsef (1863— 1943): 1 Brief an J. 1929.
Budapest. —  Lit.: Index 11(2) 400f.
Jacobi, Arnold (1870— 1948): 10 Briefe Korrespondenz 1913— 1929.
Dresden, Museen für Tierkunde und Völkerkunde. —  L it .: H /K  122, 355; Index 11(2) 402.
Jacobson, Edward (1870— 1944): 135 Briefe und Postk. Korrespondenz 1924— 1930.
Fort de K ock  (Sumatra). — Lit.: H /K  122, 356.
Jacoby, Meinhard (gest. 1956): 1 Brief an H, 1931.
Hann. Münden.
Janse, Antonius Johannes Theodorus (geb. 1877): 6 Briefe Korrespondenz 1921— 1928.
Gezina, Pretoria.
Janson, Oliver Erichson (1850— 1925 ?): 5 Briefe Korrespondenz 1923— 1926.
London. —  Lit.: H /K  124, 356; Index 11(2) 417f.
Jeannel, René Gabriel (geb. 1879): 32 Briefe und Postk. Korrespondenz 1922— 1938.
Cluj (Rumänien) und Paris. —  Lit.: H /K  125. 
s. auch Fraenkel, G.
Ihering, Hermann von (1850— 1930): 70 Briefe usw. Korrespondenz 1919— 1929.
Florianopolis (Brasilien), Giessen u. a. Orte. —  L it .: Index 11(2) 393f.
Ihering, Rodolpho von (1883— 1939): 1 Brief an H. 1931.
S. Paulo, Instituto biológico de defesa agrícola e animal.
Ihssen, Georg (1877— 1957): 1 Brief an H. 1936.
Garmisch.
Imms, Augustns Daniel (1880— 1949): 1 Brief an H. 1931.
Lit.: Index 11(2) 395.
Johannsen, O. A. (1870 ?— 1961): 1 Brief an H. 1927.
Ithaca, American Executive Secretary, 4. Intern. Congress o f  Entomology.
John, Georg (1863— 1928): 7 Briefe, 1 Postk. an H. 1906— 1928.
Berlin-Steglitz. —  L it.: H /K  127.
Jones, Lauder W .: 3 Briefe Korrespondenz 1932.
New York, Rockefeller Foundation.
Jordan, Karl (1861— 1959): 208 Briefe und Postk. Korrespondenz 1920— 1938.
Tring, Herts., England, Zoological Museum. —  Lit.: Index 11(2) 435f.
Junk, Wilhelm (1866— 1942): 134 Briefe, Postk. usw. Korrespondenz 1909— 1936.
Berlin, Verlag und Buchhandlung für Naturwissenschaften und Mathematik, sp. Amsterdam, 
s. auch Lackschewitz, P.
Kämmerer, W ilhelm: 1 Schreiben an H. 1923.
Berlin, Großbuchbinderei.
Kästner, Alfred (geb. 1901): 35 Briefe Korrespondenz 1929— 1938,
Leipzig, sp. Stettin, Naturkundemuseum.
Kahle, Ilse: 1 Brief an K. 1931. 
s. auch Wibl, Hans und Ilse.
Kardakoff, Nicolai J .: 1 Schreiben betr. K . 1921.
Karl, Otto Johann Heymann (1868— 1945): 1 Brief an H. 1937.
Stolp i. Pom.
Karny, Heinrich Hugo (1886— 1939): 2 Briefe an K. 1921— 1922.
Buitenzorg. —  L it .: H /K  359.
Hauptbriefweehsel s. Horn/Akten VI. 
s. auch Horn/Briefwechsel II/Buitenzorg.
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Karsch, Ferdinand (1853— 1936): 12 Briefe usw. Korrespondenz 1919— 1936.
Charlottenburg. —  Lit.: H /K 131; Index I, 621; Index 11(2) 450 ff.
Kéler, Stefan von (geb. 1897): 3 Briefe, 1 Postk. an H. 1934— 1937.
Bydgoszcz (Polen).
Kellogg, Vem on Lynian (1867— 1937): 2 Briefe Korrespondenz 1929.
Washington, National Research Council. —  L it .: H /K  132; Index 11(2) 463.
Kerkhof: 2 Briefe Korrespondenz 1936.
Berlin,, »Forschungen und Fortschritte“  (Schxiftl.)
Kerrich, G. J .: 2 Briefe Korrespondenz 1934.
Cambridge, University Museum o f  Zoology.
Kessel, Friedrich (geb. 1888): 5 Briefe Korrespondenz, 2 Zeitungsausschnitte, 1 Aktennotiz 1932— 1937. 
Spandau, Königsberg und Berlin.
Kinsey, Alfred Charles (1894— 1956): 1 Brief an H. 1938.
Bloomington, Ind., Indiana University. —  Lit.: H /K  134, 360.
Kirberg, Rudolf: 3 Briefe an H. 1928— 1931.
Ludwigshafen, Schwiegersohn von H orn.
Kläger, Hermann (1847— 1923): 8 Briefe Korrespondenz 1918— 1927.
Stargard, Meckl. —  L it .: H /K  135, 361.
Klages, Edward Alfred (geb. 1868): 2 Briefe an H. 1928, 1937.
Crafton, Pittsburgh, Pa. —  L it.: H /K  135; Index 11(2) 491.
Kleine, Richard (1874— 1948): 51 Briefe und Postk. Korrespondenz 1923— 1938.
Stettin, Anstalt für Pflanzenbau der Landwirtschaftskammer für die Provinz Pommern.
Kleinschmidt: 1 Postk. K . betr. 1929.
Klijnstra, Bonno H ylko (1886— 1959): 1 Brief an K . 1920.
Knechtei, Wilhelm K . (geb. 1884): 3 Briefe Korrespondenz 1929.
Bukarest. —  Lit.: H /K  137.
Kobelt, W .: 1 Gutachten 1910.
Schwanheim (Main).
Koch: 1 Brief an K . 1914.
Koch, Carlo (geb. 1904): 4 Briefe an H. 1932— 1937.
Duino (Trieste), Museo E ntom ológico,,Pietro Rossi“ .
Koebele, Albert (1853— 1924): 1 Brief an K . 1921.
L it .: H /K  138; Index 11(2) 503.
Koehler, Otto (geb. 1889): 6 Briefe Korrespondenz 1923— 1931.
Königsberg, Zoolog. Institut und Museum der Universität.
Koenig, Alexander Ferdinand (1858— 1940): 1 Brief an K . 1936.
Bonn. —  L it .: Index 11(2) 504.
Kolbe, Hermann Julius (1855— 1939): 7 Briefe usw. Korrespondenz 1903— 1937.
Berlin-Lichterfelde, Kustos am Kgl. Zoolog. Museum Berlin. —  L it .: H /K  139; Index 11(2) 507ff.
Kolossow, Julius Michailoviß (geb. 1892): 2 Briefe Korrespondenz 1932.
Swerdlowsk.
Komarek, Julius MiloS (1892— 1955): 2 Briefe Korrespondenz 1929.
Prag.
Konen, H .: 12 Briefe Korrespondenz 1927— 1935.
Bad Godesberg.
Konow, Frau Pastor: 1 Brief an H. 1921.
Neubrandenburg.
Koopman, Karl: 2 Briefe an K . 1920.
L it.: Index 11(2) 514.
Korschelt, Eugen (1858— 1946): 10 Briefe und Postk. Korrespondenz 1928— 1929.
Marburg, Red. des, , Zoolog. Anzeigers“ . —  L it.: Index 11(2) 514f.
Kotzsch, Hans (1901— 1950): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1926— 1931.
Dresden-Blasewitz, Inh. der Firma H e r m . W e r n i c k e .  —  Lit.: H /K  141 f.
Krahmer, W oldemar: 1 Brief an H. 1920.
Leipzig.
Kreye, Hermann (1857 ?— 1940): 3 Briefe an H. 1926.
Hannover, Lehrmittelverlag und -handlung. —  L it .: Index 11(2) 541.
Kreyenberg, Joachim Georg Robert (geb. 1899): 1 Brief an H. 1930, 1 Aktennotiz.
Dielsdorf.
Krieg, Hans (geb. 1888): 2 Briefe Korrespondenz, 2 Zeitungsausschnitte 1936.
Kriesche, R udolf (1894— 1955): 1 Brief, 1 Postk. Korrespondenz 1927, 1 Aktennotiz 1932.
Berlin.
Krüger, Edgar (geb. 1874): 1 Brief an K. 1924.
L it .: Index 11(2) 576.
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Krüger, B-ichard (geb. 1882): 8 Briefe, 1 Aktennotiz K . betr. 1935.
L it.: H /K  143; Index 11(2) 576.
Krüss: 1 Brief an K ., 4 Notizen K . betr. 1925— 1932.
Berlin, Direktor der Deutschen Staatsbibliothek.
Krupp von Bohlen und Haibach: 2 Briefe Korrespondenz 1924.
Essen-Hügel, Minister.
Kryger, Jens Peter (1874— 1951): 1 Brief an H. 1930.
Bosenvei, Gentofte. —  Lit.: H /K  364.
Kühn, A . : 1 Brief an H. 1936.
Eibsee-HoteL
Künnemann, Georg (1866— 1922): 8 Schreiben K . betr. 1922.
Eutin, Gymn.-Direktor. —  Lit.: H /K  144.
Kuhlgatz, Theodor (1871— 1935): 2 Briefe an H. 1926.
Berlin. —  Lit. : Index 11(2) 554.
Kuhlmann, Paul (1857— 1928): 1 Brief an H. 1915.
Wilhelmsberg b. Berlin, Lithogr.
Kuhnt, Paul (1864— 1934): 5 Briefe Korrespondenz 1913— 1934.
Friedenau, Apotheker und Bibliothekar der Dt. Entomolog. Gesellschaft. —  Lit. : H /K  145.
Kulzer, Hans (geh. 1889): 1 Brief an H. 1935.
München, Zoolog. Sammlung des Bayerischen Staates. —  L it.: H /K  145.
Kuntzen, Heinrich (1886— 1954): 34 Briefe, Aktennotizen usw. betr. K . 1912— 1937.
Berlin.
s. auch Horn/Akten V II.
Horn/Briefwechsel Il/Berlin, Zoologisches Museum.
Kutter, Heinrich (geb. 1896): 35 Briefe Korrespondenz 1924— 1931.
Zürich und Flawil, Apotheker.
Labler, Karl (1882— 1935): 1 Brief an H. 1930.
Prag. —  Lit. : H /K  146.
Laboissière, Victor (1875— 1942): 1 Brief an L. 1937.
Levallois-Perret (Seine).
Lackschewitz, Paul (1865— 1936): 2 Briefe an H. 1930— 1932, 4 weitere Schreiben 1917— 1930 W. Jvnk  betr. 
Libau (Lettland). —  Lit. : H /K  365.
Lambertie, Maurice : 7 Postk. Korrespondenz 1922— 1929.
Bordeaux. ■—  Lit.: H /K  148; Index 11(2) 570.
Laraberton, Charles (geb. 1876): 2 Briefe Korrespondenz 1936.
Tananarive, Madagascar, Académie Malgache. —  Lit.: H /K  148, 365.
Lamm, Xtndolf: 1 Brief an H. 1932.
Leipzig, Buchhandlung und Antiquariat.
Landrock, Karl (geb. 1879): 2 Briefe Korrespondenz 1931.
Brünn.
Lang, John : 1 Brief an L. 1924.
Säo Manoel.
Leach, E. It. : 3 Briefe Korrespondenz 1923— 1928.
Piedmont, Calif.
Lecharles, L. (gest. 1962): 1 Brief an L. 1932,
Paris.
Leefmans, Salomon (1884— 1954): 6 Briefe Korrespondenz 1929— 1930.
Buitenzorg, Java.
Lehmann, Alfred: 1 Schreiben, 2 Prospekte L. betr. 1929.
Zofingen (Schweiz), Präparator, Naturhistor.-Entomolog. Sammlung.
Lehmann, Ernst: 8 Briefe usw. Korrespondenz 1934— 1936.
Tübingen, Direktor des Botanischen Institutes.
Lehmann, Hans (gest. 1946): 8 Briefe Korrespondenz 1919— 1926.
Frankfurt a. M ., Senckenbergisches Museum.
Lehmann, Kudolf; 2 Postk. an H. 1920.
Breslau, Geh. Kegierungsrat.
Le Moult, Eugène (geb. 1882): 2 Briefe Korrespondenz 1936, 1 Zeitungsausschnitt.
Paris, Cabinet entomologiqne. — Lit.: H /K  152, 366.
Lenard, Ph. : 1 Brief an L. 1931.
Heidelberg.
Lengerken, Hanns von (geb. 1889): 9 Schreiben usw. Korrespondenz 19.14— 1987.
Berlin, Kgl. Zoolog. Museum.
Lenz, Fritz (geb. 1889): 3 Briefe Korrespondenz 1930.
Hersching b. München und Plön.
Leonhard, Otto (1853— 1929): 20 Briefe Korrespondenz 1913— 1935.
Dresden-Blasewitz. —  Lit.: H /K  152f.
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Lesne, Pierre (1871— 1949 ?): 6 Briefe Korrespondenz 1923— 1933.
Paris, Musée National d’ Histoire naturelle, Entomologie. —  Lit. : H /K  367; Index 11(2) 610ff.
Lettow, Elisabeth: 1 Brief an H. 1918.
Berlin.
Lhomme, Léon: 3 Briefe Korrespondenz, 1 Aktennotiz 1915— 1932.
Paris, Ingénieur civil, Editeur.
Lichtwardt, Bernhardt (1857— 1943): 2 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1900— 1917.
Dresden-Blasewitz. —  Lit.: H /K  156; Index 11(2) 633.
Lindner, E. Erwin (geb. 1888): 3 Briefe an H. 1922— 1934, 2 Prospekte 1938.
Stuttgart, Württembergische Naturalien-Sammlung.
Linnaniemi, Walter Mikael (Axelson) (1876— 1953): 1 Brief an L. 1929.
Turku (A bo). ■—  Lit. : Index 11(2) 640.
Löthe, George: 1 Brief an H. 1931.
Berlin-Köpenick.
L u c a s ,  Bobert: 1 Postk. an H. 1928.
Berlin. ■— Lit. : Index 11(2) 668.
L u c a s s e n ,  François Théodore: 5 Briefe Korrespondenz 1923— 1935.
Vörden. ■— Lit. : H /K  369.
Luddemann (sic!), Andreas (1858— 1938): 1 Brief an H. 1937.
Mona Vale. —  Lit. : H /K  160.
Luders, Carl (1863— 1932): 1 Postk. an H. 1931.
Berlin, Kunst- und Bauglaserei. —  Lit. : H /K  160.
Lüthi, Arnold: 1 Brief betr. L. 1932.
Wohlen (Aargau), Maler.
Luigioni, Paolo (1873— 1937): 5 Briefe Korrespondenz 1923— 1933.
Roma, Ministern delle Poste e dei Telegrafi. —  Lit.: H /K  370; Index 11(2) 674.
M a c  G i l la v r y ,  Donald (1869— 1951): 3 Briefe Korrespondenz 1923— 1924.
Amsterdam. —• Lit. : H /K  162. 
s. auch Horn/Akten X III .
Magnin, Jules (geb. 1859): 1 Brief an H. 1927.
Paris, Société entomologigue de France. —  Lit.: H /K  164; Index 11(3) 27.
Maidl, Franz (1887— 1951): 7 Briefe und Postk. Korrespondenz 1924— 1938.
Wien, Kustos der Zoolog. Abt. des Naturhistorischen Museums. —  L it.: H /K  164.
Mainardi, Athos (gest. 1943): 1 Brief an H. 1920.
Livorno (Italien). —  L it.: Index 11(3) 29.
M a l l o c h ,  John Bussell (1875— 1963): 2 Briefe an H. 1926— 1927.
Washington, ü . S. Dep. o f  Agriculture, Bureau o f  biological Survey. —  Lit. : H /K  164; Index 11(3) 32...
Mamelle, G.: 1 Brief an M. 1932.
Paris, Société ¿ ’Agriculture.
M a n d l ,  Karl Ferdinand (geb. 1891): 4 Briefe an H. 1929— 1938.
Wien. —  Lit.: H /K  165.
Marchai, Paul (1862— 1942): 4 Briefe Korrespondenz, 1 Aktennotiz 1933.
Paris. —  L it.: H /K  165, 370; Index 11(3) 37ff.
Marcus, Ernst: 1 Brief, 1 Postk. an H. 1921, 1934.
Berlin, Zoolog. Institut der Universität.
M a r ia i t ,  Charles Lester (1863— 1954): 1 Brief an H. 1929.
Washington. —  Lit. : Index 11(3) 42ff.
Marquardt, Carl Albert (geb. 1864): 1 Brief an H. 1937.
Dresden. —  Lit. : H /K  166.
s. auch Staudinger & Bang-Haas (Firma).
Marshall, Sir Guy Anstruther K nox (1871— 1959): 17 Briefe Korrespondenz 1922— 1938.
London, Imperial Institute o f  Entomology. —  Lit. : H /K  166.
Martin: 1 Brief an M. 1921.
Martini, Erich (1880— 1960): 28 Briefe Korrespondenz 1922— 1938.
Hamburg, Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten.
Maso, Luigi: 2 Briefe Korrespondenz 1935.
Genova, Museo Civico di Storia naturale Giacomo Doria.
M a s o n ,  Frank B . (1882— 1927): 2 Briefe Korrespondenz 1923.
Philadelphia. —  Lit. : H /K  167.
Maulik, Samarendra (1881— 1950): 1 Brief an H. 1931.
London, British Museum (Natural History).
Mayr, Ernst: 1 Brief an H. 1927.
Berlin, Zoologisches Museum der Universität.
Meise, W . : 2 Briefe, 4 Postk. Korrespondenz 1928— 1929.
Berlin, Zoolog. Museum der Universität.
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Meißner & Bier (Firma): 1 Brief an M. 1922.
Mell, Rudolf Emil (geb. 1878): 3 Briefe Korrespondenz 1928.
Steglitz. —  L it.: H /K  172.
Mellis, Jean Baptiste Victor (geb. 1874): 1 Brief an H . 1938.
Ile de Beraphia Maromandia, Madagascar. —  Lit.: H /K  172.
Melzer, Julius (1878— 1934): 4 Briefe Korrespondenz 1923— 1932.
Säo Paulo. —  L it.: H /K  172.
Mequignon, Auguste Eugene (1875— 1958): 1 Brief an H. 1932.
Paris.
Methner, Wolhelm (geb. 1871): 1 Brief an M. 1924.
L it.: H /K  174.
Meyer, Paul (1876— 1951): 10 Briefe Korrespondenz 1922— 1935.
Trieste, sp. Wien. —  L it.: H /K  175; Index 11(3) 94.
Meyer, Reinhold (gest. 1945): 3 Briefe Korrespondenz 1925— 1936.
.Darmstadt.
Meyer, Wilhelm (1854 —1935): 18 Briefe Korrespondenz 1929—1932.
Stettin, Stadtbaurat i, R. —  L it .: H /K  175.
Meyrick, Edward (1854— 1938): 1 Postk., 1 Brief an H. 1931,1937.
Thornhanger, Marlborough. — Lit.: H /K  175, 371; Index 11(3) 95.
Michalk, Otto (geb. 1886): 2 Briefe Korrespondenz 1931— 1932.
Leipzig.
Micke, Karl Joseph Paul Walther (geb. 1872): 4 Briefe Korrespondenz 1930— 1938.
Berlin, Rechtsanwalt. —  L it .: H /K  176.
Mickel, Clarence Eugene (geb. 1892): 2 Briefe Korrespondenz 1929, 1932.
University of Minnesota, Dep. o f Agriculture, University Farm. —  L it.: H /K  176.
Mittler, Rudolf: 2 Briefe Korrespondenz 1920, 1923.
Landshut, Papier Warenfabrik K ratzsch & Co.
Mjöberg, Eric Georg (geb. 1882): 2 Briefe an H . 1926— 1927.
Kuching, Sarawak, Borneo. — L it.: H /K  178, 372.
Mokrzecki, Zygmunt (1865— 1936): 5 Briefe Korrespondenz 1924— 1935.
Warszawa. —  L it.: H /K  180; Index 11(3) 120.
Morley, Claude (1874— 1951): 1 Postk. au H . 1913.
Iramlingh'am, Suffolk, —  Lit.: Index 11(3) 135f.
Morstatt, Hermann (1877— 1958): 3 Briefe Korrespondenz 1925— 1929.
Dahlem.
Moser, Julius (1863— 1929): 9 Briefe Korrespondenz 1923— 1928.
Ellrich. —  L it.: H /K  183.
Moses, Irene: 2 Briefe an H . 1933.
Berlin.
Moses, Julius: 5 Briefe an M. 1929.
Berlin.
Moses-Paulick, Hanna: 1 Brief an H . 1933.
Berlin.
Moulton, John Goney (1886— 1926): 4 Briefe an H. 1922— 1923.
Singapore, Raffles Museum and Library.
Müller, Franklin s. Daniel, Karl.
Müller,, Georg (1864— 1946): 2 Briefe Korrespondenz 1938.
Klein-Furra b. Nordhausen, Lehrer i. R . —  Lit.: H /K  184; Index 11(3) 152.
Müller, Joseph: 11 Briefe und Postk. Korrespondenz 1925— 1932.
Triest, Konservator am Museum. —  L it.: H /K  183, 373; Index I I  (3) 155.
Muir, Frederick Arthur Godfrey (1872— 1931): 10 Briefe usw. Korrespondenz 1923— 1931. 
Honolulu und Warnham, Sussex, Engl. —  L it .: H /K  373 .
Mumford, Edward P .: 11 Briefe usw. Korrespondenz 1935— 1938.
Oxford, London und Honolulu.
Munro, H. K . : 3 Briefe Korrespondenz 1929— 1930.
Pretoria.
Nagel, Paul (1871— 1951): 4 Briefe Korrespondenz 1928— 1929.
Hannover, Direktor.
Nassauer, Max (geb. 1869): 1 Brief an H . 1912.
Frankfurt a. M. —  L it .: H /K  187.
Natvig, Leif Reinhardt (geb. 1894): 6 Briefe an H . 1920— 1932.
Kristiania, Zoologisk Museum, Konservator. —  Lit.: H /K  188.
Navas, Longinos (1858— 1938): 3 Briefe Korrespondenz, 1 Zeitungsausschnitt 1932— 1936. 
Aosta. —  L it .: Index 11(3) 167.
Neave, Sheffield Airey (1879— 1961): 3 Briefe Korrespondenz 1926— 1935.
London, Imperial Institute o f Entomology. —  L it .: H /K  188.
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Neiva, Arthur (1880— 1943): 2 Briefe Korrespondenz 1927— 1929.
Säo Paulo.
Netolitzky, J. : 1 Brief an H . ohne Datum.
Tapolcza am Plattensee, Chefarzt.
Neuberg, C .: 2 Briefe Korrespondenz 1920 ,1  Zeitungsausschnitt.
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Institut für experimentelle Therapie.
Nevermann, Wilhelm Heinrich Ferdinand (1881— 1938): 1 Brief an H. 1931.
San José, Costa Rica. —  Lit.: H /K  190.
Nicolaische Verlagsbuchhandlung R. Stricker: 3 Briefe Korrespondenz 1923— 1930.
Berlin.
Nicolay, Alan Sloane (1893— 1950): 1 Brief an H . 1933.
Montclair, New Jersey. —  Lit. : H /K  191, 374.
Niemann, A dolf (1903?— 1936): 2 Briefe Korrespondenz 1929, 1 Aktennotiz.
Charlottenburg.
Niezabitowski, Edward Lubicz (1875— 1946): 1 Postk. an H . 1924.
Poznan.
Nikolsky, V . N. : 1 Brief an N. 1929.
Moskau.
Noesske, Kurt (gest. 1946): 3 Briefe an H . 1927— 1934.
Dresden-Blasewitz, Facharzt f. Chirurgie und Orthopädie.
Novicki, J. : 2 Briefe an H . 1928— 1929.
Skierniewice und Toruü.
Nuttall, George Henry Falkiner (1862— 1937): 1 Brief an H. 1936.
Longfield, Cambridge. —  Lit. : Index 11(3) 200f.
Obenberger, Jan (geb. 1892): 16 Briefe usw. Korrespondenz 1923— 1934.
Praha. —  Lit. : H /K  194.
Oberndorfer, R udolf (geb. 1846): 1 Brief an H. 1904.
Günzburg. —  Lit. : H /K  194, 375.
Oberthür, René (1852— 1944): 16 Briefe usw. Korrespondenz 1914— 1936.
Paris, sp. Rennes u. a. Orte. —  Lit. : H /K  195 ; Index 11(3) 204f.
Ochs, Georg Hermann Alexander (geb. 1886): 1 Brief an II. 1931.
Frankfurt a. M. —  Lit. : H /K  196, 375.
Ohaus, Ludwig: 21 Schreiben 1899— 1933 die, .Affaire Ohaus“  betr. (Darunter u. a. Briefe von W il h e l m  H o efjg , 
Victoria und J osé  G. F o e t t e r l e , Petropolis.)
Oidenberg, Lorenz (1863— 1931): 1 Brief, 2 Postk. Korrespondenz, 2 Notizen 1913— 1931.
Lit. : H /K  3 97. 
s. auch Becker, Th.
Oldenburg, G .: 1 0 Briefe usw. Korrespondenz 1927— 1928.
Berlin, Geh. Regierungsrat.
Olsufieff, Gregor von (geb. 1877): 7 Briefe Korrespondenz 1923— 1933.
München, sp. Paris. —  Lit. : H /K  197, 375 ; Index 11(3) 212.
Orchymont, Armand de (1883— 1947): 1 Brief an H . 1929.
Bruxelles, Musée Royal d’Histoire naturelle de Belgique.
Osborn, Herbert (1856— 1954): 3 Briefe an H. 1932— 1937.
Florida. —  Lit.: H /K  198; Index 11(3) 217.
Osthelder, Ludwig (1877— 1954): 1 Brief an H. 1938.
München-Pasing.
Otten, Erwin: 1 Brief an H . 1938.
Frankfurt a. d. Oder.
Otto, Hermann: 2 Briefe an H. 3925.
Berlin, Studienrat.
Overbeck, Hans Friedrich (geb. 1882): 1 Brief an H. 1937.
Djokjakarta. —  L it.: H /K  199, 375.
Pachnicke: 1 Brief an H . 1912.
Berlin.
Panning, A . : 1 Postk. an H . 1938.
Hamburg, Zoolog. Museum.
Pape, C. (geb. 1857): 1 Brief an P. 1924.
L it.: H/K. 201.
Pape, Paul (1859— 1933): 2 Briefe, 1 Postk. an H. 1935— 1931.
Berlin-Friedenau. —  Lit.: H /K  201f.
Parent, Octave (1875— 1942): 1 Postk. an H . 1932.
Aire-sur-La-Lys (P.-de C.) —  L it.: H /K  376.
Pawlitz, Anna: 2 Briefe Korrespondenz 1932.
Chemnitz.
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Pax, Ferdinand (geb. 1885): 8 Briefe an H. 1915— 1942.
Breslau, Zoolog. Institut und Museum.
Peëirka, Jaromir (1864— 1933): 7 Briefe Korrespondenz, 1 Aktennotiz 1927— 1931.
Prag. —  Lit. : H /K  204.
P é r in g u e y ,  Louis Albert (1855— 1924): 4 Briefe Korrespondenz 1923.
Cape Town, South Africa Museum. —  Lit. : H /K  205 ; Index  11(3) 263.
Petersen, Wilhelm Ch. (1854— 1933): 5 Briefe, 2 Postk. Korrespondenz 1921— 1924.
Jleval. —  L it.: H /K  206, 377; Index 11(3) 269f.
P e t r i ,  Karl (1852— 1932): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1913— 1914.
Schässburg (Segesvär). —  Lit. : H /K  206 ; Index 11(3) 270.
P e y e r i m h o f f ,  Paul Maria de (1873— 1957): 6 Briefe Korrespondenz 1925— 1932.
Alger. —  Lit. : H /K  207; Index 11(3) 273.
Pic, Maurice (1866— 1957): 5 Briefe usw. an P. 1922— 1937.
Digoin (Saône et Loire). —  Lit. : H /K  208; Index 11(3) 278ff.
P ie r c e ,  W . Dwight: 3 Briefe Korrespondenz, 1 Aktennotiz 1924— 1934.
Banning, Calif.
Pierret: 1 B rief 1932.
Luxemburg.
P ie t s c h ,  Ernst (1872— 1930): 1 Brief, 1 Aktennotiz P. betr. 1931.
Tapiau, Irrenarzt. —  Lit. : H /K  209.
Plate, L .: 1 Brief, 1 Postk. Korrespondenz 1929.
Jena.
Platen, Karl Konstantin (1843— 1899): 1 Schreiben P. betr. 1936.
P la v i l s t s h ik o v ,  Nicolaj Nieolaevic (1892— 1962): 4 Briefe an H ., 1 Brief P. betr. 1928— 1938,
Lit. : H /K  210.
Poche, Franz: 2 Briefe Korrespondenz 1922,1927.
Wien,
Poll: 1 Brief an P. 1929.
Hamburg.
P o r t e r ,  Carlos Emilio (1868— 1942): 1 Brief an H . 1924.
Santiago (Chile). —  L it.: Index 11(3) 315.
P o u l t o n ,  Edward Bagnall (1856— 1943): 1 Brief, 1 Postk. an H . 1923, 1930.
Oxford. —  Lit. : Index 11(3) 320ff.
P r e l l ,  Heinrich (1888— 1962): 28 Briefe usw. Korrespondenz 1915— 1937.
Tharandt, Zoolog. Institut der Forstl. Hochschule.
Prestes, Julio: 1 Brief an P. 1927.
Säo Paulo, Présidente do Estado.
P r ie s n e r ,  H . (geb. 1891): 3 Briefe an H . 1932— 1938,
Cairo, Chief Entomologist, Ministry of Agriculture.
P r o c h n o w ,  Gertrud: 1 Brief an H . 1934.
Berlin.
Prokt, K arl: 1 Brief an H . 1932.
Prag, Ingenieur.
Pfzibram, Hans: 1 Brief, 1 Postk. Korrespondenz 1922— 1923.
Wien.
Psota, Frank J. (gest. 1936): 5 Briefe Korrespondenz 1923— 1936.
Q u e l le ,  Ferdinand Friedrich Hermann (1876— 1963): 1 Brief an Qu., 1 Aktennotiz 1931. 
Niederschönhausen.
R a m a n ,  C. V .: 1 Brief mit Publikation an H . 1931.
Calcutta, University College of Science.
R a m b o u s e k ,  Franz G. (1886— 1931): 3 Briefe Korrespondenz 1922— 1929.
Prag-Stresovice. —  Lit.: H /K  219.
Ramme, W illy Adolf Theodor (1887— 1953): 1 Brief, 4 Postk. Korrespondenz, 2 Aktennotizen 1922— 1930. 
Berlin, Zoolog. Museum.
R a p p ,  Arno Albin Otto (1878— 1953): 12 Briefe usw. Korrespondenz 1928— 1937.
Erfurt, Städt. Museum. —  Lit.: H /K  219.
R a u t h e r ,  M. : 2 Briefe Korrespondenz 1938.
Stuttgart, Württembergische Naturaliensammlung.
R a y m e n t ,  Tarlton: 12 Briefe usw. Korrespondenz 1932— 1938.
Melbourne u. a. Orte.
R e b e l ,  Hans (1861— 1940): 6 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1931.
Wien, Naturhistorisches Museum, Zoolog. Abt. — Lit.: H /K  220; Index 11(3) 367.
R e h ,  Ludwig (1867— 1940): 85 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1938.
Hamburg, Zoolog. Museum. —  Lit.: H /K  379; Index 11(3) 375f.
Rehn, James Abraham Garfield (geb. 1881): 12 Briefe Korrespondenz 1932— 1935.
Philadelphia, President o f the Academy of Natural Sciences. —  Lit. : H /K  221 ; Index 11(3) 376.
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Reichardt, Axel Nikolaevic (geb. 1891): 2 Briefe Korrespondenz 1921— 1931.
Leningrad. —  Lit.: H /K  221, 379.
Reichensperger, August (1878— 1962): 27 Briefe und Postk. Korrespondenz 1917— 1937. 
Freiburg, sp. Bonn.
Reichert, Alexander Julius (1859— 1939): 5 Briefe usw. Korrespondenz 1931— 1932.
Leipzig. —  Lit. : Index 11(3) 379f.
Reineck, Georg (1882— 1937): 1 Brief an H . 1934.
L it.: H /K  222, 379; Index 11(3) 381.
Reitter, Emmerich (1880— 1945): 3 Briefe an H ., 1 Aktennotiz 1933— 1937.
Troppau. —  Lit. : H /K  223.
Reuss, Theodor (geb. 1873): 1 Postk. an H . 19 3 1 ,1  Zeitungsausschnitt 1928.
Berlin, Kunstmaler. —  L it.: H /K  223.
Richter, R udolf (gest. 1957): 14 Briefe Korrespondenz 1930— 1939.
Frankfurt a. M ., Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft.
Richter, Viktor K . I . : 2 Briefe an H . 1922.
Komotau (Böhmen).
Riedel, Max Paul (1870— 1941): 9 Briefe Korrespondenz 1927— 1938.
Frankfurt/Oder, Postamtmann a. D . —  Lit. : Index 11(3) 414f.
Riehn, Bernhard Ferdinand Wilhelm Helmuth (1882— 1915): 1 Brief an R . 1915.
Lit. : H /K  225.
Riehm, Eduard (1882— 1962): 6 Briefe an H . 1934— 1938.
Berlin-Dahlem, Direktor der B RA.
Biel, Philibert: 3 Schreiben Korrespondenz 1923— 1929,
Lyon, Société Linnéenne.
Riley, N . D .: 6 Briefe und Postk. Korrespondenz 1937—-1938.
London, British Museum (Natural History), Dep. o f Entomology.
R i m s k y - K o r s a k o f f ,  Michael Nikolaevic (1873— 1951): 13 Briefe usw. Korrespondenz 1929— 1933. 
Leningrad. —  Lit. : H /K  379.
Ripper, Walter E . : 12 Briefe usw. Korrespondenz 1931— 1938.
Wien.
Ris, Friedrich (1867— 1931): 16 Briefe und Postk. Korrespondenz 1914— 1929.
Rheinau, K t. Zürich. —  L it.: H /K  226; Index 11(3) 466.
Roepke, Walter Karl Johann (1882— 1961): 12 Briefe Korrespondenz 1926— 1932.
Wageningen, Landbouwhoogeschool, Laboratorium voor Entomologie.
Roeschke, Hans (1867— 1934): 1 Brief an H . 1934.
Berlin. —  Lit.: H /K  228, 380; Index 11(3) 488.
Roewer, Carl Friedrich (geb. 1881): 2 Briefe an H . 1917, 1930.
Bremen. —  Lit. : H /K  229.
Rogenhofer, Alois (geb. 1878): 1 Postk. an R . 1921. ■
Rolle, Hermann (1864— 1929): 1 Postk. R. betr. 1922.
Lit. : H /K  229.
s. auch Hom /Akten V III.
Roon, Gerit van (1870— 1928): 3 Briefe Korrespondenz 1923— 1924.
Rotterdam. —  Lit. : H /K  230.
Rosen, Baron Kurt von (1889— 1946): 32 Briefe usw. Korrespondenz 1919— 1938.
München, Zoolog. Sammlung des Bayerischen Staates. —  Lit. : H /K  230.
Rosenbaum: 1 Brief an R . 1913.
Roubal, Jan (geb. 1880): 1 Brief, 2 Briefumschläge an R . 1914— 1924.
Pribram bzw. Banska Bystrica. —  Lit. : H /K  380.
Roubaud, E. (gest. 1962): 1 Brief an H. 1932.
Paris, Institut Pasteur.
Rumschöttel, H .: 1 Brief an H . 1915.
Berlin, Geh. Baurat.
Rüschkamp, Felix (1885— 1957): 14 Briefe usw. Korrespondenz 1927— 1935.
Bonn. —  Lit.: H /K  284, 380.
Ruska, J .: 3 Briefe Korrespondenz 1929.
Berlin, Forschungsinstitut für Geschichte der Naturwissenschaften.
Rüter, Margarethe : 1 Postk. an H . 1922.
Sabrosky, Curtis W .:  1 Brief 1938 an Sachtleben .
Michigan State College of Agriculture and applied science, East Lansing. —  Lit. : H /K  235.
Sachtleben, Hans (1893— 1967): 5 Briefe an H . 1933.
Berlin, Mitarbeiter am D EI.
Saemisch: 26 Briefe nsw. Korrespondenz 1925— 1933.
Berlin, Präsident des Oberrechnungshofes.
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Sainte-Claire-Deville, Jean (1870— 1932): 1 Brief an H . 1929, 1 Aktennotiz 1932.
Saarbrücken. —  Lit.: H /K  236; Index 11(4) 7.
Salomonsohn: 3 Briefe Korrespondenz 1912— 1913.
Notar.
Samal, Jaromir (gest. 1942): 6 Briefe Korrespondenz 1937— 1988.
Prag.
Samal, Premysl: 2 Briefe Korrespondenz 1937.
Prag, Kanzler nnd Chef der Kanzlei des Präsidenten der Republik.
Sampson, F. Winn. (1853— 1926): 1 Brief an H . 1924.
London. —  Lit. : H /K  237.
Santschi, Felix (1872— 1940): 4 Briefe Korrespondenz 1928— 1929.
Kairouan (Tunisie).
Scharstein, Hans: 1 Brief betr. Sch . 1932.
Schaufuß, Camillo (1862— 1944): 37 Briefe und Postk. Korrespondenz 1906— 1938.
Meißen. —  Lit. : H /K  241; Index 11(4) 34ff.
Schedl, Karl E . : 3 Briefe usw. Korrespondenz 1933— 1937.
Wesfceregeln (Bez. Magdeburg).
Scheerpeltz, Otto (geb. 1888): 2 Briefe an Sch. betr. A . F r ie d r ic h , Blumenau (Brasilien).
Schenkling, Sigmund (1865— 1946): 96 Briefe an H . 1916— 1918; 31 Schreiben Sch. betr. 1921— 1936. 
Berlin, Angest. am D EI. —  Lit. : H /K  242; Index 11(4) 41. 
s. auch Horn, W . H . R.
Scherdlin, Paul (1872— 1935): 2 Briefe Korrespondenz 1912— 1931.
Strasbourg, Musée zoologique de l’Université. —  Lit. : H /K  242.
Scherl: 1 Brief an Sch. 1931.
Schierenberg, R .: 1 Brief an H . 1936.
Dresden.
Schiff: 2 Briefe Korrespondenz 1912.
New York.
Schilder, Franz Alfred (geb. 1896): 7 Briefe Korrespondenz 1916— 1932.
Naumburg/Saale, BRA.
Schilder, Marie: 14 Briefe und Postk. Korrespondenz 1923— 1937.
Wien.
Schilsky, Julius (1848— 1912): 1 Brief an H . 1910.
Berlin, Lehrer. —  Lit. : H /K  243 ; Index 11(4) 46.
Schleicher, Hugo (geb. 1892): 1 Brief an Sch . 1931.
Hamburg.
Schlüter, Curfc (Firma): 3 Briefe an H . 1922— 1931.
Halle/Saale, Naturwissenschaft!. Lehrmittelanstalt.
Schmidt, Adolf (1856— 1923): 1 Brief, 1 Postk. an II. 1923.
Berlin. —  Lit.: H /K  245.
Schmidt, Edmund: 7 Briefe und Postk. an H . 1924— 1928.
Stettin, Städtisches Museum.
Schmidt, Erich (geb. 1890): 10 Briefe usw. betr. Sch . 1931— 1936.
Schmidt, Heinrich Julius Carl (1864— 1948): 1 Kostenanschlag, 1 Vertrag 1926 und 1 Brief an Sch. 1929. 
,,L a Caja“  b. San José in Costa Rica. —  Lit. : H /K  246.
Schmidt, W . J .: 2 Briefe Korrespondenz 1929, 1938.
Giessen, Zoolog. Institut.
Schmiedeknecht, II. L. Otto (1847— 1936): 7 Briefe usw. an H . 1925— 1931.
Bad Blankenburg (Thür.). —  Lit.: H /K  246; Index 11(4) 56f.
Schmitz, Hermann (1878— 1960): 4 Briefe, 2 Postk. an H . 1924— 1938.
Valkenburg (Holland), Ignatiuskolleg, u. a. Orte.
Schneider : 1 Brief an Sch. 1912.
Mülwaukee.
Schneider-Orelli, Otto (geb. 1880): 4 Briefe Korrespondenz 1928— 1937.
Zürich, Entomologisches Institut der Eidgenöss. Techn. Hochschule.
Schönfeldt, Hilmar (geb. 1840): 1 Brief an II. 1911 ?
Eisenach. —  Lit, : H /K  248; Index 11(4) 62.
Schönichen, Walter (1876— 1956): 1 Brief an H . 1924, 1 Zeitungsausschnitt.
Berlin, Direktor der Staatl. Stelle für Natnrdenkmalpflege in Preußen. —  Lit. : Index 11(4) 62f.
Scholz, Richard (1866— 1935): 1 Brief an H . 1925.
Liegnitz. —  Lit. : H /K  248.
Schouteden, Henri (geb. 1881): 12 Briefe und Postk. Korrespondenz 1916— 1938.
Tervueren, Musée du Congo Belge. —  Lit. : H /K  249; Index 11(4) 64.
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Schreiber, Georg (geb. 1882): 1 Brief an H . 1921, 4 Notizen Sch. betr. 1921— 1932.
Schröder, Christian: 25 Briefe usw. Korrespondenz 1899— 1911.
Neudamm.
s. auch Horn/Akten VIII.
Schröder, Olaw: 4 Briefe Korrespondenz 1936.
Kiel, Zoolog. Museum.
Schrottky, Kurt (1874— 1937): 1 Brief betr. Sch. 1931.
L it.: H /K  250.
Schubert, Karl (1867— 1911): 2 Briefe an H . 1906.
Pankow. —  Lit. : H /K  250.
Schulthess-Schindler, Anton von (1855— 1941): 28 Briefe Korrespondenz 1922— 1932.
Zürich. —  L it.: H /K  250; Index 11(4) 72.
Schulz, C .: 1 Postk. an H . 1917.
Posen, Dt. Gesellschaft f. Kunst und Wissenschaft, Naturwissenschaft!. Abt.
Schulze, Hanna: 2 Briefe Korrespondenz 1931.
Potsdam, cand. med.
Schulze, Paul: 20 Briefe usw. Korrespondenz 1915— 1935.
Berlin, Dt. Entomolog. Gesellschaft.
Schumacher, Friedrich (1888— 1934): 86 Briefe Korrespondenz bzw. Sch , betr. 1914— 1934. 
Charlottenburg, Gemeindeschullehrer. —  Lit. : H /K  251, 441f.
Schuster, Adrian (1860— 1942): 3 Briefe an H . 1922— 1936.
Wien. —  Lit. : H /K  251f.
Schuster, Julius: 3 Briefe an H . 1926— 1931.
Berlin, Preußische Staatsbibliothek, sp. Geolog.-Paläontolog. Institut und Museum der Universität.
Schuster, Ludwig (1883 -1 9 5 4 ) :  7 Briefe usw. Korrespondenz 1931 — 1936-
Berlin, Oberregierungsrat im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Schutiakoff, P .: 5 Briefe Korrespondenz 1923.
Schwartz, Martin (1880— 1947): 15 Briefe usw. Korrespondenz 1926— 1938.
Berlin-Steglitz, Oberregierungsrat.
Schwarz, Eugen Amandus (1844— 1928): 3 Briefe betr. Sch. 1920— ’1928, 14 Brief-Kopien 1866— 1872. 
Lit.: H /K  252; Index 11(4) 77ff.
Schwarzer, Bernhard (1868— 1931): 3 Briefe Korrespondenz 1925— 1931.
Schweinheim. — L it.: H /K  252.
Schwarzkopf: 1 Brief an Sch . 1920.
Schweizerbart’sche Verlagsbuchhandlung: 1 Brief an H. 1925.
Stuttgart.
Schwerdtfeger, F . (geb. 1905): X Brief an H. 1932.
Hann.Münden, Forstassessor.
Scott : 1 Brief an S. 1926.
Séguy, Eugène (geb. 1890): 1 Brief an H. 1932.
Paris, Musée national d’Histoire naturelle. —  Lit. : H /K  254, 382.
Seidlitz, Georg Carl Maria von (1840— 1917): 7 Briefe und Postk. Korrespondenz 1911— 1917.
Ebenhausen Obb. —  Lit. : H /K  254 ; Index 11(4) 991
Seitz, Adalbert (1860— 1938): 13 Briefe usw. Korrespondenz 1907— 1929.
Darmstadt. —  Lit.: H /K  254; Index 11(4) 1001 
Seilnick, Max (geb. 1884): 1 Brief an H . 1924. *
Lotzen.
Semenov»Tjan-§ anskij, Andrej Petrovie (1866 — 1942): 15 Briefe und Postk. Korrespondenz 1921— 1933. 
Leningrad. —  Lit. : H /K  255 ; Index 11(4) I05ff.
Severin, Guillaume (1862— 1938): 18 Briefe und Postk. Korrespondenz 1910— 1928.
Bruxelles. —  Lit.: H /K  256; Index 11(4) 112.
Shahine, Mohamed: 1 Brief an S. 1926.
Kairo, Président de la Société Royale Entomologique d’Egypte.
Sharp, David (1840— 1922): 2 Postk., 1 Brief an H . 1920— 1921.
Brockenhurst. —  Lit.: H /K  256; Index 11.(4) 113ff.
Shelford, V . E .: 1 Brief an H . 1922.
Urbana, University o f Illinois.
Sherborn, Charles Davies (1861— 1942): 7 Briefe usw. Korrespondenz 1929— 1933.
London, British Museum. —  Lit. : Index 11(4) 123.
Sherman, John Dempster jr. (1872—-I960): 3 Briefe Korrespondenz 1922— 1924.
Mount Vernon, N. Y . —  Lit.: H /K  257; Index 11(4) 123.
Sicard, André (1864— 1930): 2 Briefe an H . 1923— 1929.
St. Vivien. —  L it .: H /K  258; Index 11(4) 125.
Siegismund, Karl: 1 Brief an S. 1929, 2 Zeitungsausschnitte 1931, 1933.
Berlin-Steglitz.
Siehr: 2 Briefe Korrespondenz 1928.
Königsberg i. Pr.
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Silvestri, Filippo (1873— 1949): 1 Brief an S. 1927.
Portici. —  Lit.: H /K. 259; Index 11(4) 133f.
Simmel, K . : 1 Brief, 1 Postk. an H . 1927 ?
Gmunden.
Sjösfcedt, Bror Yngve (1866— 1948): 16 Briefe und Postk. Korrespondenz 1923— 1936. 
Stockholm, Naturhlstoriska Biksmuseets. —  L it.: H /K  259; Index 11(4) 14Of.
Skwarra, Elisabeth (geb. 1886): 145 Briefe und Postk. Korrespondenz 1922— 1933. 
Königsberg i. Pr.,'Studienrätin.
Sloane, Thomas Gibson (1858— 1932): 12 Briefe usw. Korrespondenz 1922— 1934. 
Moorilla-Station, Young (N. S. W .)  —  L it .: H /K  260; Index 11(4) 147.
Smart, John: 1 Brief an H . 1938.
London, British Museum, Dep. o f Entomology.
Smirnov, Eugen (geb. 1898): 2 Briefe an H . 1924.
Moskau. —  L it.: H /K  261.
Smith, Roger Cletus (geb. 1888): 1 Brief an H. 1937.
Manhattan (Kansas). —  L it .: H /K  261, 383.
Snyder, Thomas Elliot (geb. 1885); 1 Brief an S. 1932.
Washington.
Solf: 2 Briefe Korrespondenz 3 922.
Tokyo, Dt. Botschaft.
Spaeth, Franz (1863— 1946): 11 Briefe Korrespondenz 1923— 1938.
Wien. —  L it.: H /K  263; Index 11(4) 180f.
Spalding, Tom : 2 Briefe Korrespondenz 1929.
Utah, Collector o f Utah Insects.
Speiser, Paul (1877— 1945): 34 Briefe usw. Korrespondenz 1914— 1934.
Königsberg i. Pr., Kreisarzt. —  L it .: Index 11(4) 184.
Spessivtseff, Paul Nikolaevie (1866— 1938): 2 Briefe Korrespondenz 1924.
Statens Skogsförsökanstalt, Entomologiska Avdelningen, Assistent. —  L it.: H /K  264, 383.
Speyer, Walter (1889— 1958): 11 Briefe Korrespondenz 1922— 1937.
Naumburg und Stade, BHA,
Stadler, Hans (1875— 1962): 2 Briefe Korrespondenz 1930, 1934.
Lohr a. M. —  L it .: Index 11(4) 189.
Stäger, Robert (1867— 1962): 1 Postk. an St . 1924.
L it.: Index 11(4) 189.
Staudinger, 0 . ,  & A . Bang-Haas (Firma): 15 Schreiben Korrespondenz 1923— 1936. 
Dresden-Blasewitz, Naturwissenschaft!, (entomologisches) Institut, 
s. auch Marquardt, C.
Steenwyk, J. E . Baron de Vos von: 1 Brief an St . 1927.
Paris.
Stein, Paul (1852— 1921): 1 Brief an H . 1920?
Treptow. —  Lit.: H /K  268; Index 11(4) 204.
Steinbacher, F .: 4 Briefe Korrespondenz bzw. St . betr. 1931— 1932.
Masendran (Türkei).
Steinwehr, Kurt von (1871 —1958): 2 Postk. Korrespondenz 1924.
Köln. —  Lit.: H /K  384.
Stelgens, Hermann: 2 Briefe Korrespondenz 1926.
Hamborn am Rhein.
SteÜwaag, Fritz (geb. 1886): 21 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1931.
Neustadt a. d. Haardt.
Stempell, Walter (1869— 1938): 2 Briefe; 1 Postk. Korrespondenz 1935.
Münster in Westf.
Stichel, Hans Ferdinand Emil Julius (1862— 1936): 1 Brief an H . 1914, 1 Aktennotiz. 
Berlin-Schöneberg. •—  L it .: H /K  269, 384; Index 11(4) 211f.
Stichel, W . : 16 Briefe und Postk. Korrespondenz 1923— 1932.
Berlin, Buchhandlung und Verlag.
Stiles, Charles Wardell (1867— 1941): 28 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1933. 
Washington, Treasury Dep., U. S. Public Health Service. —  Lit.: Index 11(4) 214f.
Stitz, Hermann (1868— 1947): 1 Leihschein 1916, 1 Postk. 1925 an St.
Berlin. —  L it.: H /K  270; Index 11(4) 215.
Strand, Embrik (1876— 1947): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1910— 1938.
Berlin, sp. Riga. —  Lit.: H /K  270; Index 11(4) 219.
Strand, Lars Andreas (geb. 1895): 1 Brief an H . 1923.
Kristiania. —  L it.: H /K  270.
Strassen, Otto Zur (1869— 1961): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1910— 1931.
Frankfurt a. M ., Senckenbergisches Museum. —  Lit.: Index 11(4) 219.
Silbert: 1 Brief an S. 1924,
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Streil, J. : 6 Briefe Korrespondenz 1925— 1936,
Berlin, Ministerialrat.
Stresemann, Erwin (geb. 1889): 1 Bostk., 2 Briefe Korrespondenz 1914— 1926.
Berlin. —  Lit.: H /K  271.
Stroh!, J. : 13 Briefe usw. Korrespondenz 1927— 1928.
Zürich, Concilium Bibliographicum.
Strohmeyer, Heinrich (1871— 1955): 2 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1913— 1919.
Marburg a. d. Lahn, Forstmeister.
S t u d y , Eduard (1862— 1930): 1 Brief betr. St. 1929, 1 Aktennotiz 1919.
S ü f f e r t ,  Fritz (1891— 1945): 8 Briefe Korrespondenz 1924— 1930.
Freiburg i. Br.
Swaine, James Malcolm (1878— 1955): 1 Brief an H . 1934.
Ottawa, Dep. o f Agriculture.
T a e u b e r ,  W . :  4 Briefe Korrespondenz 1 9 2 3 — 1 9 3 0 .
München, Antiquariat.
Tams, W . H . T . : 1 Brief an H . 1928.
London, British Museum (Natural History).
Tanner, Yasco M .: 4 Briefe Korrespondenz bzw. T. betr. 1935.
Brigham Young University, Provo, Utah.
Tare!, Raphael: 1 Brief an H . 1925.
Bordeaux. —  L it.: H /K  274; Index 11(4) 236.
Telschow, E .: 3 Briefe Korrespondenz 1938.
Berlin, Generalsekretär der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.
T e s s m a n n ,  Günther: 8 Schreiben T .  betr. 1 9 2 1 .
Prerow, sp. München. —  Lit.: H /K  276.
Theobald, Frederic Vincent (1868— 1930): 1 Brief an H . 1925.
South-Eastern Agricultural College, W ye, Kent. —  L it.: H /K  276.
T h é r y ,  André (1864— 1947): 6 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1938.
Rabat, Institut scientifique chérifien, Ingénieur agricole. —  Lit. : H /K  276f., 385 ; Index 11(4) 252f. 
T h ie n e m a n n ,  August (1882— 1960): 9 Briefe usw. Korrespondenz 1917— 3938.
Münster, sp. Plön in Holst., Hydrobiologische Anstalt der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. —  Lit. : H /K  277.
Thompson, Gordon B. : 5 Briefe Korrespondenz bzw. T. betr. 1938.
London.
T h o m p s o n ,  W . R. : 2 Briefe Korrespondenz 1932.
London, Imperial Institute of Entomology.
T h o s t :  2 Briefe Korrespondenz 1938.
Berlin, Verlagsbuchhandlung Gebr. B ornträger.
T il ly a r d ,  Robin John (1881— 1937): 1 Brief an T. 2929.
Canberra. —  L it.: H /K  279, 385.
Timm, Anna, Dora und Martha: 3 Briefe an H . 1916— 1917.
Berlin.
T it s c h a c k ,  Erich (geb. 1892): 13 Briefe usw. Korrespondenz 1925— 1937.
Hamburg, Kustos am Zoolog. Museum, 
s. auch Horn, W . H . R.,
T o c k h o r n ,  Otto (geb. 1881): 2 Briefe an H . 1918.
Ue-Longue. —  Lit. : H /K  280.
Torre-Bueno, José Rollin de la (1871— 1948): 3 Briefe Korrespondenz 1932— 1938.
Brooklyn Entomological Society, White Plains, N . Y .
Townsend, Charles (1863— 1944): 1 Brief an H . 1931.
Säo Paulo, Brasil. —  Lit. : H /K  281 ; Index 11(4) 277ff.
Trägardh, Ivar (1878— 1951): 6 Briefe und Postk. Korrespondenz 1921— 1931.
Statens Skogsförsöksanstalt, Entomologiska Avdelningen. — Lit. : H /K  281 ; Index 11(4) 280.
Trageheim: 1 Brief an H . 1930.
Siemensstadt, Schiedsmann.
Trautmann, Waldemar (1880— 1929): 7 Briefe und Postk. Korrespondenz 1922— 3929.
Lautawerk. —  Lit. : H /K  281.
’Fremoleras, Juan (1870— 1934): 1 Brief an H . 1931.
Penarol-Montevideo, Uruguay. — Lit.: H /K  385. 
s. auch S c h r o t t k y ,  K .
Trotha, Ernst von: 1 Brief an H . 1920.
Trouvelot, Bernard: 7 Briefe und Postk. Korrespondenz 1929— 1936.
Versailles, Laboratoire de Zoologie Agricole.
Tsehorbadjiew, P .: 2 Briefe Korrespondenz 1929.
Sofia.
T u b e u f ,  Karl Frhr. von (geb. 1862): 1 Brief an H . 1934, 1 Schreiben an Verlag U lm er, Stuttgart.
Lit. : Index 11(4) 290.
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Tullgren, H . Albert (1874— 1958): 6 Briefe Korrespondenz 1929.
Experimentalfältet b. Stockholm. —  L it .: H /K  288.
Turner, Henry Jerome (1856— 1950): 7 Briefe und Postk. Korrespondenz 1923— 1935.
Cheam (Surrey). —  L it.: H /K  284; Index 11(4) 295f.
Uchida, Toich (geb. 1897): 2 Briefe an H . 1933.
Sapporo, Japan, Hokkaido Imperial University, Entomological Institute. •—  L it.: H /K  284.
Uhmann, Erich (geb. 1881): 2 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1925.
Stollberg im Erzgeb., Studienrat.
Ulmer, Georg (1877— 1963): 15 Briefe und Postk. Korrespondenz 1924— 1935.
Hamburg, sp. Meiendorf-Rahlstedt. —  L it.: Index 11(4) 312.
Urbahn, Ernst (geb. 1888): 2 Briefe an H . 1933.
Stettin, Museum.
Uvarov, Boris Petrovic (geb. 1888): 5 Briefe Korrespondenz 1924— 1927.
London, British Museum (Natural History). —  L it.: H /K  285.
Varendorff, von: 1 Brief an V . 1913.
Veresöagin, B .: 1 Brief, 1 Postk. Korrespondenz 1923.
Chi«inan.
Verhoeff, Karl Wilhelm (1867— 1945 ?): 1 Postk. an H . 1938.
L it .: H /K  288; Index 11(4) 324ff.
Verity, Roger (1883— 1959): 3 Briefe Korrespondenz 1925.
Florenz.
Vignon, Paul: 4 Briefe an H. 1930— 1931.
Paris.
Villeneuve de Janti, Joseph (1868— 1944): 1 Brief an V . 1932.
Rambouillet (Seine-et-Oise). —  L it .: Index 11(4) 339.
Vitzthum von Eckstaedt, Hermann Ludwig Wilhelm Graf (1867 ?— 1942): 1 Brief an V . 1924.
Vitalis de Salvaza, R . (gest. 1935): 6 Briefe Korrespondenz 1922— 1924.
Saigon, Institut scientifique de l’Indochine, Collections entomologiques. —  Lit.: H/K. 290.
Vogt, Oskar (1870— 1959): 12 Briefe usw. Korrespondenz 1913— 1934.
Berlin, Kaiser-Wilhelm-Institut für Hirnforschung.
Wachs, Horst: 4 Briefe Korrespondenz 1932.
Rostock, Universität, sp. Stettin, Naturkunde-Museum.
Wacker: 1 Brief an W . 1937.
Berlin, Staatsminister.
Wagner, Andreas Christian Wilhelm (1866— 1942): 1 Brief an H . 1934.
Hamburg-Fuhlsbüttel, Lehrer. —  Index 11(4) 354.
Wagner, Fritz (1873— 1938): 2 Briefe an H . 1926— 1927.
Wien, Entomolog. Institut und Buchhandlung für Entomologie. —  Lit.: H /K  293, 387; Index 11(4) 354.
Wagner, Karl Hans (1884— 1949): 3 Briefe an Sc h e n k u n g  1917— 1919.
Wien. —  Lit.: H /K  293.
W ahl, Bruno (geb. 1876): 2 Briefe Korrespondenz 1929.
Wien, Hofrat. —  Lit.: Index 11(4) 355.
Wanach: 3 Briefe Korrespondenz 193 5.
Potsdam.
W ang, Daisy Leigh: 1 Brief an W . 1937.
Rijswijk, Niederlande.
Warmbold, H .: 2 Briefe an H ., 1 Aktennotiz 1929.
Berlin, Direktor am Stickstoffsyndikat.
Warnecke, Georg (1883— 1962): 1 Brief an H . 1931.
Kiel.
Wasmann, Erich (1859— 1931): 13 Briefe usw. Korrespondenz 1921— 1931.
Aachen. —  L it.: H /K  296; Index 11(4) 381ff.
Waterston, James (1879— 1930): 6 Briefe Korrespondenz 1929— 1930.
London. —  L it .: H /K  297.
Watter, Oskar: 4 Briefe Korrespondenz 1921— 1923.
Münster.
W eber: 1 Brief an W . 1923.
Lichterfelde, Töpfermeister.
Weber, Hermann (1899— 1956): 8 Briefe Korrespondenz 1931— 1937.
Danzig-Langfuhr, sp. Münster, Zoolog. Institut.
Weber, Ludovica: 3 Briefe Korrespondenz 1924.
Kassel.
W eg, Max (Firma): 1 Vertrag, 1 Liste 1926.
Weigel, Theodor Oswald: 4 Briefe Korrespondenz, 1 Prospekt 1925— 1930.
Leipzig, Antiquariat.
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Weinreich, Wilhelm: 21 Briefe usw. Korrespondenz 1924— 1937.
Frankfurt a. M ., Senckenbergische Bibliothek, sp. Neu-Ilsenburg (Hessen).
Weirather, Leo (geb. 1887): 2 Briefe, 2 Prospekte an. H . 1926— 1928.
Innsbruck, Höhlenforscher. —  Lit. : H /K  198.
Weise, Julius (1844— 1925): 1 Brief an H . 1906.
Berlin. —  Lit. : H /K  298f. ; Index 11(4) 407ff.
Wellmann: 1 Postk., 1 Brief Korrespondenz 1911— 1912.
Oakland.
Welz, Dorothea von: 1 Brief an H . 1928.
München, Tonkünstlers-Witwe, Schwester von E. A . Schwarz.
Werner, Franz (1867— 1939): 5 Briefe Korrespondenz 1924— 1929.
Wien. —  Lit. : H /K  300; Index 11(4) 415f.
Weyland, P .: 6 Materialien 1923.
Berlin, Arbeitsgemeinschaft dt. Naturforscher und Philosophen.
Wheeler, William Morton (1865— 1937): 5 Briefe Korrespondenz 1921— 1926.
Boston, Harvard University. — Lit.: H /K  301; Index 11(4) 428.
Wibl, Hans und Ilse : 6 Briefe Korrespondenz 1937— 1938.
Hamburg.
s. auch Kahle, Ilse.
Wiehmann, H .: 1 Brief, 2 Postk. Korrespondenz 1914— 1922.
Waidhofen.
Wiegand, Theodor: 2 Briefe Korrespondenz 1920.
Berlin.
W ille, Johannes (1892— 1959): 2 Briefe, 1 Postk. Korrespondenz 1922— 1932.
Lima, Estación Experimental Agrícola.
Williams, C. B. : 3 Briefe Korrespondenz 1927— 1929.
Amani Research Institute, Tanga, Tanganyika Territory. —  Lit.: H /K  388?
Williams, Francis Kavier (geb. 1882?): 1 Brief an W . 1932.
Honolulu, Experiment Station. —  L it.: H /K  303.
Winkler, Albert: 2 Postk., 1 Brief Korrespondenz 1922— 1930.
Wien, Naturhistor. Institut und Buchhandlung für Naturwissenschaften. —  Lit. : H /K  304f.
Wnukowskij, W . W . : 2 Briefe an W . 1926— 1927.
Tomsk.
W olff, Max (1879— 1963): 5 Schreiben Korrespondenz bzw. W . betr. 1926— 1935.
Eberswalde.
Wolfrum, Pani (1886— 1969): 2 Briefe an W . 1920— 1929.
Ohrdrnf in Thür.
Wünn, Hermann (1866— 1954): 1 Brief an H . 1934.
K im  an d. Nahe, Rechnungsrat.
Wüsthoff, Walther (1869— 1959): 6 Briefe Korrespondenz 1930— 1936.
Aachen, Holzhandlung und Kistenfabrik. —  L it.: H /K  308.
Wytsman, Phiiogène Auguste Galilée (1866— 1925): 2 Postk., 1 Brief Korrespondenz 1916— 1924. 
Tervueren.
Wytsman, H . : 4 Briefe Korrespondenz 1928— 1931.
Tervueren.
Zacher, Friedrich (1884— 1961): 3 Briefe Korrespondenz, 2 Aktennotizen Z. betr. 1929— 1935. 
Lit.: H /K  309.
Zang, Richard (1884— 1906): 1 Brief betr. Z. 1906.
Berlin, Assistent am Dt. Entomolog. NationaLMuseum. —  Lit. : H /K  309; Index 11(4) 474.
Zarco, Eduardo (1908— 1957): 1 Brief an H. 1935.
Madrid.
Zerny, Hans (1887— 1945): 9 Briefe und Postk. Korrespondenz 1925.
Wien, Naturhistor. Museum, Zoolog. Abt. —  Lit.: H /K  310.
Ziehen, Y . :  5 Briefe Korrespondenz bzw. Z. betr. 1926— 1931.
Halle.
Zikän, Josef Franz (1881— 1949): 21 Briefe Korrespondenz 1907— 1938.
Campo Bello, Brasil u. a. Orte. —  Lit.: H /K  311.
Zimmer, Carl (1873— 1950): 20 Briefe usw. Korrespondenz 1925— 1930.
Berlin, Zoolog. Museum. —  Lit. : Index 11(4) 478.
Zürcher, Leo (geb. 1884): 1 Brief an H. 1919.
Aarau. —  Lit. : H /K  313.
Zumpt, Fritz (geb. 1908): 1 Postk. an H . 1935.
Hamburg, Tropeninstitut. —  Lit.: H /K  313.
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II. Briefwechsel mit Institutionen usw.
Allgemeine Notizen: 24 Materialien ca. 1923— 1926.
Ausbildung von Entomologen: 3 Schreiben 1926.
Berlin
Auskunftsbüro der Deutschen Bibliotheken: 4 Schreiben Korrespondenz 1921— 1925.
British Embassy: 1 Schreiben an H. 1921.
Egyptian Educational Mission: 1 Schreiben an H. 1927.
Ernährungsministerium (Reichsmmisteriumfür Ernährung und Landwirtschaft): 9 Schreiben usw. Korrespondenz 
1926— 1933.
Friedrich-Wilhelm-Universität: 2 Schreiben Korrespondenz 1930.
(Kaiserl.) Gesundheitsamt: 1 Schreiben an H . 1917.
Kultusministerium (Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung): 16 Schreiben Korrespondenz 1920 bis 
1931.
Landwirtschaftsministerium: 4 Schreiben an L. 1918— 1928.
Märkisches Museum: 1 Brief an H . 1914.
Magistrat: 9 Schreiben Korrespondenz 1913— 1922.
Presseabteilung beim Oberkommando in den Marken: 1 Schreiben an H. 1917.
Preußische Akademie der Wissenschaften: 1 Brief an P. 1927.
Preußisches Meteorologisches Institut: 1 Brief an H . 1927.
Preußisches Staatsministerium: 3 Schreiben Korrespondenz 1930.
Keichsministerium des Innern: 3 Schreiben an K. 1915— 1931.
Keichsrundfimk Gm bH: 2 Schreiben Korrespondenz, 1 Vortrag 1938.
Keichszentrale für wissenschaftliche Berichterstattung: 5 Schreiben usw. 1930— 1931.
, ,Tägliche Kundschau“ : 1 Brief an H . 1926.
Zoologisches Museum: 48 Schreiben usw. Korrespondenz 1913— 1933. 
s. auch Horn/Akten V II.
Horn/Briefwechsel I/Kuntzen,
Biologische Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Berlin-Dahlem: 10 Schreiben Korrespondenz 1921— 1932. 
Bonn
Museum Alexander König: 6 Materialien 1931— 1934.
Universität: 1 Schreiben ohne Datum.
Brünn
Naturforschender Verein: 1 Postk. an H. 1932.
Zoologisches Museum des Landesmuseums: 1 Schreiben an Z. 1924.
Buitenzorg (Java), Zoologisch Museum en Laboratorium: 25 Briefe Korrespondenz 1921— 1980. 
s. auch Horn/Akten VI.
Horn/Briefwechsel I/Dammerman und Kamy.
Club Europa —  Pan-Europa! Das Zentralkomitee, Kopenhagen.
3. Flugblatt, dt. Ausg. 1931. (Druck)
Czernowitz, Universität: 1 Schreiben an C. 1928.
Deutsche Bücherei, Leipzig: 1 Brief, 2 Postk. Korrespondenz 1924— 1925.
Deutsche Zoologische Gesellschaft, z. Zt. Marburg: 1 Schreiben an D. 1929.
1. Deutscher Koleopterologentag in Arnstadt: 3 Materialien 1920.
Deutsches Rotes Kreuz, Russische A b t .: 1 Postk. an H . 1924.
Dresden, Museen für Tierkunde und Völkerkunde: 8 Schreiben usw. 1926— 1927.
s. auch Horn/Briefwechsel I/Heller.
Entomological Society of London: 1 Brief an H . 1932.
Erfurt, Museum für Naturkunde: 1 Einladung an H . 1932.
Frankfurt a. M., Universität: 1 Schreiben an F . 1925.
Hamburg, Entomologisches Museum: 1 Schreiben an H . 1935.
Helsingfors, Finnische Akademie der Wissenschaften: 2 Schreiben Korrespondenz 1920.
Jagor-Stiftung, Berlin: 2 Schreiben an H . 1920, 1923.
IG Farbenindustrie AG, Ammoniak-Laboratorium Oppau: 9 Briefe usw. Korrespondenz 1929— 1930.
Imperial Institute of Entomology, London: 1 Brief an H . 1931.
Internationaler Entomologischer Verein e. V., Frankfurt a. M .: 1 Schreiben I. betr. 1938.
Internationales Institut: 32 Schreiben usw. I. betr. 1926— 1932.
Internationale Kongresse
Internationale Entomologen-Kongresse (III. Zürich 1925; IV . Ithaca 1928; V . Paris 1932; V I. Madrid 1935): 
44 Materialien 1925— 1935.
Internationaler Zoologen-Kongreß (X . Budapest 1927): 4 Materialien.
Internationale Vereinigungen: 3 Materialien 1886— 1929.
Kopenhagen, Kgl. Dänische Wissenschaftliche Gesellschaft: 1 Brief an K . 1920.
Leningrad
Bureau für Entomologie und Phytopathologie: 2 Schreiben an B. 1922.
Zoologisches Institut der Akademie der Wissenschaften: 1 Brief 1925, 1 Telegramm an Z. 1935.
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London
High Commissioner for India: 1 Schreiben an C. 1931.
Ministry of Agriculture and Fisheries: 3 Schreiben Korrespondenz 1931.
The Wellcome Bureau of Scientific Research: 1 Schreiben an H. 1932.
Not bzw. Inflation: 37 Briefe usw. 1913— 1924.
Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft (sp. Deutsche Forschungsgemeinschaft) : 100 Materialien 1920— 1936. 
Paris
Deutsche Botschaft: 1 Schreiben an D . 1932.
Musée National d’Histoire Naturelle: 1 Brief an M, 1924.
Philadelphia, The Academy of Natural Science: 2 Schreiben an H . 1921, 1925.
The Rockefeller Foundation, New York: 2 Schreiben 1934— 1935.
Rostock, Universität, Entomologisches Seminar: 8 Schreiben usw. Korrespondenz 1928— 1930.
Russisches Volkskommissariat für Volksaufklärung und Wissenschaften: 2 Schreiben an R. 1923.
Schweizerischer Bankverein, Basel: 4 Schreiben an H . 1929.
Steyl, Port Kaldenkirchen (Rhld.), Missionsprokurator: 2 Postk., 1 Leihschein an H. 1932.
Stockholm, Schwedische Akademie der Wissenschaften: 1 Schreiben an S. 1920.
Stuttgart, Stadtschultheißenamt: 1 Brief an H . 1923.
Tettau, Porzellanfabrik: 1 Brief an T. 1923.
Türkei: 1 Aktennotiz, 1 Brief T. betr. 1930.
Verein zur Förderung des Deutschen Entomologischen Instituts, Berlin-Dahlem: 1 Brief an H . 1921. 
Wanderversammlungen deutscher Entomologen: 122 Briefe und Materialien 1925— 1929.
Zeitungsaufsätze und Aktennotizen : 294 Materialien zu bestimmten Personen und Ereignissen.
Z u sa m m e n fa ssu n g
Der in der Bibliothek des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes befindliche Nachlaß des Coleo- 
pterologen, Systematikers und Bibliographen Dr. W a l t h e r  H orn  wurde geordnet und ein Überblick veröffent­
licht. Er enthält neben Akten, 7186 Briefe, Postkarten, Zeitungsausschnitte und Aktennotizen von über 840 
Korrespondenten und Institutionen aus den Jahren von 1892 bis 1939.
S u m m ary
The papers of Dr. W a l t h e r  H o r n , coleopterologist, systematist and bibliographer, which are preserved in the 
library of the former Deutsches Entomologisches Institut, have been filed, and a survey is given. They consist 
of documents, 7186 letters, postcards, newspaper clippings and notes from more than 840 correspondents and 
institutions, covering the years 1892 to 1939.
Pe3K>Me
ynopHjiouHBaeTCH nacneucTBO K o jie o irre p o jio ra , ciicTeiviaTiiKa h  öH Ö Jinorpa^a u p . W a l t h e r  H o rn , 
KOTopoe naxouHTCH B ÔHÔJiHoxeKe ôbiB iiiero H eM ep n oro  SHTOMOJiornuecKoro M ncTH Tyxa. O h o  co p e p - 
? k h t  KpoM e uonyMeHTOB 7 1 8 6  roiceM b, h o u t o b l i x  K apT, Bi>ipe3KOB h  OTMeuairan o t  ö o jie e  new 8 4 0  n o p -  
pecnoH ueirroB  h  yupem ueH H ü 1 8 9 2  u o  1 9 3 9  t o u o b .
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